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-Acogido á la íruirauicia 
i K t t T i p t o «oiiio Lorrespoiifíeuci^ de segunda t l H s e en la Oficini de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s ; 1010. 
M i l M EL CABLE 
SERVICIO PARTIGDLAR 
ÜJEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y ; 
Madrid, Febrero 20. 
PROTESTA DEL S U L T A N 
El Sultán de Marruecos, Abd-el-
Aziz ha protestado de la ocupación de 
las factorías de Mar Chica por las 
tropas españoláis y ordenado que sus 
topas que actualmente se hallan 
icampadas en las inmediaciones de 
telilla ocupen de nuevo dichas fac-
torías. 
Las tropas del Sultán se han ne-
gado á ocupar Mar Chica. 
Este incidente puede ser causa de 
tu nuevo conflicto en Marruecos. 
LO D E B A R C E L O N A 
Insístese en que ha presentado la 
diinisión de su cargo el Gobernador 
Civil de Barcelcna con motivo de los 
sucesos que últimamente se han desa-
rrollado en aquella ciudad. 
Para ocupar aquel puesto se indi-
ca al General de División don Carlos 
Espinosa de los Monteros, que actual-
mente desempeña el cargo de Direc-
tor General de Comunicaciones. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido definitivanr^nte nombran-
do Ministro de España en Tánger 
don Alfonso Merry del Val, gentil-
hombre de Cámara con ejercicio. 
i C T M l I D A D E S 
no habrán visto nuestros lectores, 
¡ficen de Haití que los Estados Unidos 
enen inconveoiiente en entregar 
IB revolucionarics que se han refrigia-
P en sus consulados, siempre que el 
jobierno de Hait í garantice que serán 
Stegados por tribunales competentes. 
Í.Y á Francia no le satisfacen esas 
jarantías; lo cual nos parece muy na-
Eral, porque ella d i rá : ¿y dónde es-
en Haití los tribunales competen-
Por otra parte el Presidente Nord al 
9 admitir las proposiciones de los re-
pigiados de no pisar tierra haitiana 
piientras él sea Presidente, demuestra 
• no está dispuesto á someterlos á 
tribunales competentes sino después 
haberlos fusua.lo. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
ITKtON 
P O S T A L 
12 meses, 
G id. . . 
•¿ id., . 
$ 2 1 . 2 0 o r o . 
S 1 1 . 0 0 „ 
: 6 . 0 0 
I. D E C U B A | 6 
m e s e s , 
id . . . 
U L . -
$ 1 5 . 0 ü p i a l a . 
$ 8 . 0 0 , . 
J 4 . 0 0 „ 





% 3.75 . 
Que así es la justicia que suelen ha-
•er en esas r-^nibliquitas sin garan-
ei 
Cable especial de E l Mundo-. 
Washington, Febrero 19.—El señor 
Gonzalo pe' Quesaila ha cbdo una co-
mida con motivo de la inauguración de 
su nueva efcsa, éá honor de M r . Ma-
goon. Todos los altos funcionarios del 
gobierno a.sistieron. nsí como el Cuerpo 
diplomático. 
¡Y luego había aquí quienes se fi-
guraban al señor Quedad» alarmadisí-
•mo por eso de las garant ías! 
No. lo que le habrá pasado á Don 
Gonzalo sería que al mostrar su leseo 
de ser Presidente, para servir á los Es-
tados Unidos, te habrán dicho en la 
Casa Blanca ó en la Secretaría de la 
Guerra que tenía' -que empozar por te-
ner votos para triunfar en las eleccio-
nes, y entonces se le ocurriría dirigirse 
al general Loinaz diciéndo-le: Más ene-
migo de las garantías que yo n i las con-
servadores del grupo Varona. Reúnan-
se ustedes, protesten y nómbrenme 
candidato, que yo les prometo arre-
glarlo todo, pues al único á quien 
atienden los americauos es á mí. 
t LitK'ha, en una reunión celebra-
ba anteanoche con el Marqués de Santa 
Lueía; Sanguily, Eusebio Hernández, 
Loinaz del Castillo y otros, se opuso á 
nombrar una comisión para que fuese 




nenia el eoleea refe-
« * 
¡Y E l Triunfo tan satisfecho con 
esa reunión provocada por las cartas 
alarmantes de nuestro representante en 
Washington! 
Según él ( " E l Tr iunfo") las rota-
tivas de La Dueha, La Discusión y el 
DIAKIO DE LA MARIXA no ruedan más 
que dos ó tres minutos al día. 
O lo que es lo mismo, su circulación 
es pequeñísima y su influencia nula. 
Pero señor, entonces ¿ por qué se i r r i -
tarán tanto esos partidos políticos 
cuando los combatimos y se pondrán 
tan huecos cuando los defendemos? 
Y sobre todo ¿por qué los liberales, 
lo mismo que los conservadores, acudi-
rán á los grandes rotativos cuando tie-
nen interés en que el público se entere 
de sus actos? 
Por cierto que E l Liberal no se pare-
ce t in to como E l Triunfo al portugués 
del pozo, pues el órgano de Zayas no 
incurre en el ridículo de perdonar, la 
vida á la prensa de gran circulación. 
Y Zayas menos, pues, según vemos 
—Supongamcs por un momento 
que ya está nombrada la comisión—* 
continuó diciendo Zayas,—que se en-
cneutra en Washington, ¡ A quién se 
dirige allí? 
Uno de los asistentes á la reunión 
dijo encolerizado: 
— A l Presidente Roosevelt. 
—Se halla, pues, la ocenisión, frente 
á frente al Presidente Roosevelt—agre-
gó Zayas.—Empieza á decirle esa comi-
sión al Primer Magistrado de la Unión 
Americana: " S e ñ o r : %osotros hemos 
venido aquí porque hemos oído decir, 
y' hasta hornos leído en algunos perió-
dicos de éste país, que se trata de ha-
cer, por esta A Iministración, un plan 
de garnníias para resguardar la tran-
quilidad y el orden en Cuba, y ovitar 
en lo sucesivo nuevas convulsiones."— 
Si el Presidente dice que los rumores 
son ciertos y nos reconoce á nosotros 
la beligerancia, como verdajderos repre-
sentantes de Cuba, forzosamente ten-
dremos me entrar á discutir si esas ga-
rantías son convenientes ó inconvenien-
tes, ó si merman ó dejan de mermar 
nuestra independencia y .soberanía. 
—Esto me parece á mí—añadió Za-
yas—que constituye im verdadero peli-
gro para nosotros mismos, puesto que 
no representamos en Cuba más que la 
voluntad de grupos políticos, algunos; 
y otros de los que estamos aquí, no te-
nemos más que nuestra propia repre-
sentación, y no la de la voluntad del 
país. Lo que nosotros pudiéramos poe-
tar con el gobierno americano no ron-
dría fuerza legal ninguna, porque lo 
pactado e a rece ría de aiitori^ad. Lo se-
gundo—añadió el doctor Zayas—sería 
para nosotros tan grave como lo prime-
ro. E l Presidente podría ó no recibir-
nos; y, en caso de hacerlo, podría ente-
rarnos de que él no sabía nada de lo 
que tanto nos inquietaba y era motivo 
de tanta molestia para nosotros. 
Lo cual demuestra que Zayas no tie-
ne miedo á la patriotería ni se deja en-
volver en las redes que se fabrican en 
la legación cubana de Washington pa-
ra cazar votos radicales, como cuando 
la elección de Estrada Palma. 
S S R P E N T I N á S 
Se venden á precios muy ba-
ratos en la papelería de CASTRO. 
M u r a l l a esquina á Cuta. 
* -** 15-20F c 6 7 3 
SUPERIOR 
Gaceta Internacional 
E l mundo se tambalea. Ignoramos 
á quién se le ocurrir ía por primera 
vez esta frase que tan popular se ha 
hecho; pero tenemos la seguridad 
de que el autor no podría determinar 
en aquel momento la más corta dis-
tancia entre dos puntos, antojándo-
sele el terreno que pisaba de no muy 
sólida base. • 
Traemos esta frase á colación con 
motivo de los nubarrones que por to-
das paftes inundan el horizonte polí-
tico amenazando una conflagración, 
por mucho tiempo temida, catástrofe 
que con tan admirable habilidad evi-
tó hasta hoy Eduardo de Inglaterra. 
Tres son los puntos principales en 
que el peligro aparece con caracte-
res de inminente y tres son los con-
tinentes respectivos á que cada uno 
corresponde. Asia, Africa y América. 
En Asia, y este parece el más in-
mediato. Rusia y Turquía libran re-
cia contienda por hacer respetar sus 
derechos la una y apoderarse de lo 
que considera terreno propio la 
otra. 
En el turco no pesa ya la autoridad 
ruso como pesaba antes de l a gue-
rra en Extremo Oriente; la merma 
que allí sufrió el prestigio moscovita 
ha sido causa de esta desilusión. 
Por otra parte Alemania y Austria 
son auxiliares poderosos de Turqu ía ; 
y aunque Rusia cuenta también con 
Francia, no puede decir lo mismo 
respecto de Inglaterra porque esta 
narión tiene el triste privilegio de 
que nadie pueda contar con ella. 
Pero es el caso que Rusia no está 
difcq^esUi I sufrir nueras humillai-
ciones; al contrario, busca el modo 
de levantar el espír i tu de su pueblo, 
tan decaído desde el desastre último, 
y prueba de esto es la facilidad con 
que se han obtenido recursos para 
movilizar tropas y lo bien dispues-
tos que se han mostrado en este sen-
tido hasta los miembros extremistas 
de 'la Duma. 
En tal concepto, avanzando las 
tropas turcas hacia Persia y mar-
chando hacia las turcas las del Impe-
rio de Czar, el conflicto es inminente 
si Dios no quiere evitarlo, quedando 
con ello roto ese^statu quo" que se 
venía sosteniendo tan beneficioso pa-
ra el progreso y natural desenvolvi-
miento de las naciones. 
En el continente africano la cosa 
marcha á pedir de boca para los fran-
ceses, aunque no con toda la veloci-
dad que su impaciencia reclama. Si-
guen en Marruecos los combates más 
ó menos importantes; y defendiendo 
los derechos de Abdelazis aunque 
:^ intíando secrctaanente los de snii 
sul tán hermano, prepara Francia el 
triunfo decisivo con esa política tan 
egoísta que lleva por lema "divide 
y v e n c e r á s " y trata, al mismo tiem-
po, de asociar á España en sus béli-
cos arranques para no estar sola 
cuando llegue el momento de depu-
rar responsabilidades y satisfacer 
reclamaciones. 
España por- su parte aun no se ha 
decidido á nada definitivo. Tan 
pronto retira la Brigada de Cazado-
res que tiene preparada en Algeciras 
como llama á toda prisa á cuantos 
elementos de ella se encuentran dis-
frutando licencia. 
Ahora parece ser un hecho el deseo 
de robustecer en Marruecos la ac-
ción mil i tar y á este íin, se fortifica la 
recien ocupada factoría de Mar Chi-
ea, se refuerzan las guarniciones de 
Melilla y Ceuta y se preparan cinco 
batallones que á primera orden em-
barcarán para el punto de la costa 
africana en que su presencia sea más 
urgentemente reclamada. 
E l otro .punto del t r iángulo con-
vulsivo—la palabreja está de moda— 
•s la costa oriental del Pacífico, ese 
punto que determina el término del 
viaje de la escuadra americana y en 
donde el gobierno de Washington 
concentra toda su atención. 
Las relaciones entre el J a p ó n y 
Estados Unidos parecen ser más que 
nunca cordiales y así lo afirma un 
telegrama de ayer en el que se dá por 
hecho que el gobierno de Tokio satis-
face cuantos puntos se le han señala-
do en lo tocante á la emigración ja-
ponesa ; pero á pesar de esta aparente 
cordialidad, con tanto empeño soste-
nida por ambas partes, algo nada 
tranquilizador debe pensarse en Ca-
sa Blanca á juzgar por la clari-
dad y rapidez con que los yanquis 
tratan de ponerse á cubierto de cual-
quier sorpresa por parte de los sub-
ditos del Mikado. 
Por lo pronto se iha convenido em-
pezar cuanto antes la empresa de for-
tificar los iprincipales puertos de F i l i -
pinas y para el efecto una suma de 
no pequeña consideración espera só-
lo que se den los primeros golpes de 
pico para hacerla salir de las arcas 
nacionales. A l propio tiempo se pro-
yecta la inmediata construcción de 
nuevas máquinas de guerra destina-
das á reforzar la flota del Pacífico y 
por últ imo se anuncia que las nego-
ciaciones con Méjico para hacer de la 
bahía de Magdalena base de opera-
ciones ó estación para las naves ame-
ricanas, han quedado terminadas á 
satisfacción de los Estados Unidos. 
Y por si no fueran bastantes las 
citadas precauciones, se prepara una 
división de buques submarinos con 
destino al Pacífico que para la próxi-
ma primavera emprenderá su viaje. 
Si esto es cordialidad que venga 
Dios y lo vea. A nosotros al menos 
no nos lo parece; al contrario, insis-
timos en lo de que " e l mundo se tam-
ba'ea." 
±*arii no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L . A T R O P I C A L , que 
en su cúralo todo. 
L i g a A g r a r i a 
E n contestación al tellegrama del 
señor Sampedro presidente de la 
Asociación de ganaderos de Sagua, 
el señor Fernández de Castro ha e<n-
viado el siguiente: 
Sampedro, 
Presidente Ganaderos Sasrua. 
Agradezco saludo afectuoso y acep-
to felicitaciones únicamente para mis 
co»m,p<añeros de comisión. 
Necesitamos apoyo moral de 'todos 
en estos empeños para obtener del 
Gob iemo Provisional prontas resolu-
ciones sobre nuestros proyectos. 
Entendemos que la principal y¡ 
más eficaz ga ran t í a que puede ha-
ber para afianzar la paz, consolidar 
e lorden, restablecer sin pedigro la 
República y salvar Qa patria, coosis-i 
te en buscar la manera de dar á 
nuestro pueblo facilidades para sus 
negocios, seguridades para MI subsi», 
bencia, remuneración para sus esfuer-
zos en la lucha por la vida, estima-
ción 5>ara sus prodaictos y satisfac-
ción para sus necesidades, lo cual 
puede alcanzarse liberando su tie-
rra, asegurando sus industrias, fun-
damentando su agricultura, amplían-» 
do sus franquicias comerciales, mo-
dificando sus aranceles y organi-
zando su crédi to terri torial y agr í -
cola, cosas que debe procurar v fá-
cilmente puede hacer el dtaibiexao de 
los Estados Unidos si quiere de veras 
preparar con solidez el futuro bie-
nestar de Onba. 
Rafael F . de Castro, 
Presidente luga Agraria. 
Observaciones á la Ley 
del S e n i c í o GÍYÍI 
Xo habiéndose puiblicado en l a 
prensa de aíyer el texto de los artion-
ios del proyecto de ley del servi-
cio civil , desde el 38 al 48, ya apro-
bados en la sesión celebrada el anár-
tofil por la Comisión Consultiva, ha-
blaremos hoy en pá r ra fo aparte de 
la Coanisión que por el expresado 
proyecto se crea. 
Se consigna en el ar t ícnlo segun-
do, t í tulo I I , capítulo I , que la Co-
misión del servicio c iv i l es ta rá con»-
tiituí^a por tres miembros, que nom-. 
brara e.l Presidente de la Repúbli-
ca con la aprobación del Senadoy 
los cuales ihabrán de ser ciudadanoa' 
e ni M i n o s y "nunca podrán más d« 
dos de ellos pertenecer a l mismo 
partido p o l í t i c o . . . " 
La duración del cargo, determina 
el ar t ículo tercero del mismo t í tu -
lo, será de cuatro años. Cuando; 
ocurran vacantes de comisionados1 
serán culbiertas solamente por el 
tiempo que faltare por cumplirse d; 
período del que cesa; pero por el' 
nuevo nonríbramienrtjo, no se p o d r á 
producir en l a fComisión unanimidad 
de. afiliados á un partido polítioo. 
f E n la enfermedad y en la pri-
sión se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. ISinaruua como la 
de L A T R O P I C A L . . 
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Has*a aquí el texito de la ley que 
se discute. 
Ahora veamos lo que sobre esa 
misma Comisión di-ce el comentarista 
americano señor Francisco Goodno-\v 
en su olbra citada en anteriores artí-
culos. 
Refiérese, bueno es advertirlo, á 
la ley que rige en el Estado de New 
York, que es cotpia de la de Mas-
•achusetts y Filadelifia. 
**Para todo lo relativo á exámenes 
" y en general para la ejecución de 
"las leyes del servicio c iv i l , se ha 
"estaibleicido en el servicio nacional 
" y en el regional "una Comisión 
" e x t r a ñ a á las luchas de los parti-
"dos" , cuyos miembros de'ben ser 
"nomlbrados por el Jefe del Poder 
"Ejecutivo con la aprobación del 
"Senado ó del Consejo y tpueden ser 
"separados por aquel generalmen-
" te . Bajo esta Comisión hay un jefe 
"de exámenes (chief examiner). cu-
" y o cometido es asegurar, bajo la 
" lirección de la Comisión, la unifor-
"midad y la justicia en la acción 
"de los varios triílmnaíes de exáme-
"nes (examining boards). Estos t r i -
"bunales se componen de funciona-
"rios del servicio público, d<isigua-
"dos por la Comisión del servicio 
"civil, previa consulta á los jefes 
"do los Departamentos. Los regla-
"menitos de la Comisión definen la 
•Vomposición y deberes de los tri-
'^unalies de exiámenes, correspon-
"diendo á la Comisión examinar Ins 
" reclamaiciones que se formulen con-
"tra acitos de los triíbunailes, revisar 
"las certificaiciones y mandar á 
"eíectuar un muevo examen si se 
"estimare procedente." 
(Goodnow, Derecho Adminstrativo 
Comparado, tomo segrmdo, página 
42.) 
Hemos transcripto el párrafo an-
terior para proibar que basándose 
el proyecto de ley del servicio civil, 
ó siendo copia fiel de la americana 
del año 1883 tantas veces repetida, 
se despoja á esta última, con perjui-
cio del empleado cubano, de uno 
de sus preceptos más saludables, 
"oual es no dar entrad.a é, la política 
en la adminiatracióo.'' Y ia reforma 
que á nuestra iey de empleados se 
lleva, es precisamente, "dar entra-
da en esa Comisión á los partidos 
políitílcos,,; detalle que generalizará 
todos los abusos y aiflbitvsriedades 
que ooncemos. 
De más está asegurar que dispo-
niéndose en el propio artícnlo quin-
to del proyecto de ley del servicio 
civil, que la 'Comisión está facultada 
para emplear un jefe examinador, 
tal nomíbramiento recaiga en la per-
sona que dieba Comisión temga por 
conveniente, atreviéndonos á asegu-
rar de antemano que se eligiría un 
afiliado al partido que tuviera mayo-
ría en la Comisión. 
T-ampoco en el proyeoto de ley á 
que haoemos mérito se trata de un 
modo expreso de tribunales de exá-
menes formados por los mismos em-
pleados. Unicamente en el mismo 
artículo quinto se dice que: "cuan-
do la Comisión lo estime oportuno, 
solicitará de los Departamentos del 
Golbiemo empleados que auxilien al 
jefe examinador en la preparación 
de sus tralbagos y en marcar los do-
cumentos y calificarlos." S i la ante-
rior declaratoria significa que se for-
marán tribunales de exámenes entre 
empleados, omitimos toda conside-
ración sobre el particular, si bien ha-
ciendo constar que el texto del ar-
tícuio es dudoso. 
Nuestro criterio sobre la creación 
de la Comisión del servicio civil, es 
que procede, toda vez que dicho or-
ganismo ha de ocuparse exclusiva-
mente de cuanto se refiera al es-
calafón geijeral de empleados, exá-
menes, reglamentos, etcétera, y cla-
ro es que este trafbago requiere uni-
formidad y más que nada buena di-
rección. 
Pero en lo que no estamios confor-
m é es en que se nomíbren para de-
sempeñar tales plazas á individuos 
afiliados á partidos políticos, por 
los efectos que soibrevenir pudieran 
á causa de eualiqttier aríbitrariedad, 
aparte del cax&ciev marcadamente 
político que revertiría la ley, que 
debe ser una g^ranitía para el gobier-
no. 
No ha ,de prevalecer nuestro cri-
terio, así lo esperamos, pues siempre 
la voz de los débiles es ahogada por 
loa que más pueden, pero creemos 
cumplir un deber de conciencia seña-
lando las deficiencias que contenga 
la ley del servicio civil, ya que el fin 
principal de todo sistema administra-
tivo debe ser organizar sobre 'bases 
estables una administración acertada, 
á fin de fomentar entre el pueblo una 
verdadera solidaridad social. 
LCDO. ENRIQUE PORTO. 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
U X I C O S I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS. 
r i i O R E S N A T U M l E S 
F l a u t a s j s emi l la s de todas clases . 
C e s l c t , coronas , r a m o s , c r u c e s , etc . , ac ; . 
Alberto R Laugwith C? 
O'Reillv 87. Teléfono 3238. 
C. 603 26-1F 
BATURRILLO 
S i n h o g a r y s i n p a t r i a ¿ c ó m o q u i e r e s 
e l r e i n a d o a l c a n z a r de l a j u s t i c i a ? 
Tienen mucha razón y son más ló-
gicos que el señor Estenoz, los " V a -
rios cubanos negros" que, en carta 
abierta del día 7, no se atreven á 
calificar de áspera y cruel mi voz, 
cuando á ellos me dirijo 6 de sus 
problemas de raza trato. 
Yo he podido ser áspero al apos-
trofar á los tiranos é implacable al 
juzgar á ios esclavistas; pero con 
todo quejoso he sido blando, á to-
do derecho he acudido, y cuando 
el señor Estenoz empezaba á respirar 
sobre la tierra de Céspedes y Agrá-
mente, ya los negros cubanos tenían 
en mi pluma y en mi palabra, fren-
te á frente de un Gobierno suspicaz 
y de poderosos bastardos intereses, 
abogado, vocero y hermano. 
¡ Válame Dioej: y cuán efímeras son 
en mi país la« reputaciones mejor 
cimentadas, y cuán fácilmente vemos 
rodar por tierra, al menor amago de 
cólera de un pasional, toda nuestra 
labor de muchos años; aquello que te-
níamos por ejecutoria de nobleza y 
timbre de honor! 
Polémicas periodísticas, acusacio-
nes duras, frases que pretendían ser 
despectivas como la afirmación de 
cierto preocupado de que yo debía 
llevar sangre de africanos en las 
venas, 6 como el vaticinio de otro, 
que pensaba verme de suegro de ne-
gros; un constante laborar, disciirsofi 
en algunas Sociedades de Recreo, 
participación en trabajos abolicio-
nistas y en fundación de escuelas gra-
tuitas para niños libertos: yo creía 
que todo eso me habría dado dea-echo 
á la oonsideración y el afecto de 
una clase social. 
Y üo creí más, desde que enrique-
cieron mi archivo ó decoraron mi sa-
la de estudio diplomas honoríficos, 
suscritos por negros, y escritos en-
comiásticos publicados en periódicos 
de negros, en aquellos años, anterio-
res á 1895; desde 1884, mejor dicho, 
en que pocos blancos se sumaban 
abiertamente á la causa de los infe-
lices, y pocos de los demócratas de 
ahora arrostraban las iras del poder 
por ia dignificación, la justicia, y la 
cultura de esa importante porción 
de mi pueíblo. 
Todo inútil: como el juicio sere-
no y la previsión sagaz se manifies-
ten en desacuerdo con tendencias 
inoportunas, prematuras ó poco me-
ditadas, toda la altruista labor de 
un cuarto de siglo, viene al suelo. 
Miento; no viene: es que la descono-
ce ó la olvida alguno; pero aüguno 
no es la historia ni es la verdad. 
Gómez, Gualba, Medina, Silveira, 
Coimbra, Gá lvez , . . . necesitarían evo-
car toda, una legión. 
Y volviendo á los "Varios cubanos 
negros," cuya carta no es una acusa-
ción, sino una queja, en cuyos pá-
rrafos una vacilación aeoma, no una 
injusticia late; carta que indica no 
haberme comprendido, pero que no 
sienta una conclusión condenatoria, 
he de decir á líos firmantes, que soy, 
ya viejo y desilusionado de la vida, 
el mismo fervoroso Redactor de " L a 
Fraternidad" y el mismo Director de 
" L a L u z , " de ios tiempos difíciles 
y de las horas de inquáetud. 
¿Es que, preocupado por málti-
ples quehaceres, 6 sugestionado por 
hondos temores patrióticos, he dicho 
sin querer algo, en desacuerdo con 
mi historia de hombre justo? ¿Es 
que un lapsus de pluma, me ha lle-
vado á ¡Lastimar á una clase de quien 
siempre fui amigo? Repaso mis últi-
mos "Baturrillos," y nada encuentro 
de punible en ellos. 
Contra la idea de un mosáico po-
lítico, en que entraran tantas losas 
negras y blancas como correspondie-
ra al tanto por ciento de población, 
protesté antes y protesto ahora. Si 
los negros fueran menos en número 
que los Mancos, y más cultos é inte-
ligentes; y los blancos, por ser mis, 
pretendieran la mayoría en los car-
gos públicos, yo, ble/ico, condenaría 
el intento, como condené que á títu-
lo de triunfadores pretendieran al-
gunos guerreros proscribir á los ex-
autonomistas; como condené que pa-
ra' Gómez no tuviera la primera 
República mejor puesto que el de 
archivero y para Morua no hubiera 
ningún elevado cargo gubernamen-
tal; como señalo día tras día erro-
res, vicios y debilidades de mis pai-
sanos, sin miedo á la impopularidad 
ni cuidado de los insultos; como me 
burlé de la democracia moderna que 
invitaba á las fiestas palaciegas á 
los Legisladores rubios, y he malde-
cido siempre de todo intento racista, 
que unas veces existe entre los ne-
gros, y otras, muchísimas, parte de 
los blancos. 
Pero es que los varios cubanos 
esos, convienen conmigo en que eso 
no es lo político, lo cuerdo ni lo 
patriótico; es que ellos estiman jus-
to mi criterio, de que ia proporción 
ha de tener por base el respectivo 
nivel de cultura: Y ya entonces, pa-
rece increíble que se muestren quejo-
sos conmigo, y no .podría explicarse 
la menor discrepación entre noso-
tros, desde ^ue estamos de acuerdo 
en que la aptitud, la probidad, el 
patriotismo y la inteligencia de los 
hombres, sea. el que sea el color tde 
sus pieles, han de «er utilizados con 
rigurosa justicia distributiva para la 
buena marcha de las instituciones 
públicas. 
Hay, empero, circunstancias de 
otro orden que dan la clave de este 
asunto. 
Hablase de garantías, que algún 
bJanco supone en previsión de exi-
gencias de los negros; va á dar-
nos la segunda República, el gobier-
no de un país donde el odio de ra-
zas existe, como nunca existió en 
Cuba, sañudo y cruel; y la más ino-
cente prevención, de carácter patrió-
tico, supónesc recelo racista. Lo com-
prendo, pero no lo aplaudo; lo ex-
plico, pero lo combato. 
No es que yo crea que el negro 
cubano, el cuito y el probo, tenga 
ya todo lo que de derecho le co-
rresponde en la administración de 
su país; como no creo que CJI obrero 
cubano ¡haya llegado al "sunmum" 
de sus aspiraciones de hombre libre, 
y á la consecución de sus anhelos 
de trabajador. E s que creo que de-
ben esperar más, sufrir más, sacrifi-
carse más, si se quiere, ¡hasta lograr 
lo que es indispensable para que el 
ciudaídano sea: ¡hogar y patria. 
E n embrión nueatra nacionalidad 
nacional; tal vez sobre un volcán 
la nueva República; con temores en 
él interior y graves recelos en el ex-
terior; bajo una interinidad que no 
iLloraría si las circunstancias la obli-
•garan á prolongarse; carentes de 
•educación cívica, con los ideales mo-
iribundos y la fe en el propio valer 
casi extinta, yo quisiera ver á todos 
los cubamos unidos en una santa as-
piración y por un solo propósito mo-
vidos: fundar la patria sobre incon-
movibles bases, haciendo imposible 
otra intervención, otros despotismos 
y otras revueltas, é ir logrando en la 
paz el reconocimi'fcnto de todas las 
justicias: la del obrero, la del negro, 
la del rico y la del blanco, la del na-
cional y la del extranjero. 
Y porque abogo por esa conjun-
ción, se irrita el obrerismo y en nom-
bre de una raza se olvida mi labor 
de toda la vida. No es culpa mía; 
es culpa del estado psicotlógico y mo-
ral de mi pueblo. 
Me dirá el obrero que es más fácil 
aconsejar abnegación que sentirla. 
Me dirá el negro que no es lo mismo 
pedia* sacrificios á otro, que ser ne-
gro preterido. 
Y yo contestaré á todos: recomien-
do lo que yo practico; pido abnega-
ciones que soy capaz de sentir. 
Pobre, casi míeero, apenas sin le-
cho donde descansar, consumo diez 
horas de mis días en trabajos pa-
gados con sueldo de peones, para 
que mis hijos no tengan hambre, y 
dedico la mitad de mis noches á es 
cribir para diez periódicos que no 
me pagan. Mi ingreso en un partido 
político, mi pluma y mi palabra, min-
tiendo con arte, optimismos y devo-
ciones, me darían nombre y oro. Ca-
llando, me evitaría desazones, anó-
nimos y calumnias. 
¿Por qué espero otras situaciones 
para afiliarme á un partido políti-
29. 
5 TA OÉVENTA EN TO0A5 P A R T E S 
C A U S A 1 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y módi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
NEPTUNO 57 
c tV tF 3 
m u m » u n 
para 
Elección de Cristales 
co? ¿Por qué siendo particular afec-
tuoso amigo de Gómez y sus Lugar-
tenientes, no me declaro miguelis-
ta? ¿Por qué no silencié las torpezas 
de los moderados, cuando ellos eran 
temibles? ¿Por qué me conquisto 
impopularidad defendiendo solucio-
nes que la casi unanimidad de mi 
pueblo no vé con buenos ojos? ¿Por 
qué, fuera del D I A E I O , que es mi 
segunda obsesión, escribo de gratis 
para todo el que en Cuiba y fuera 
de ella me pide colaboración, pudien-
do destinar estas horas al descanso 
de mis músculos y de mis ojos? 
Pues porque creo ese mi delber pa-
ra con Cuba y para con mi pueblo; 
porque es el único sacrificio que por 
ellos puedo hacer, y la única forma 
de abnegación que por la República 
puedo emplear. 
Obreros .que ganan poco: negros 
cultos preteridos: decidle á Estenoz 
que yo también trabajo mucho y ga-
no poco, y que yo sé de muchos, de 
innumerables cubanos que nadan en 
la abundancia y ejercen el poder y 
la influencia, y ni son más blancos 
ique yo, ni más inteligentes, ni más 
^honrados, ni más sin vicios, ni de 
más limpio abolengo cubano. 
Y a vendrán los días de las cumpli-
das justicias. 
JOAOUIN N. ARAMBURU. 
« 7 9 
Lo efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a. m. á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
TICA recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
2?. G o n z á l e z y Ca, 
ópticos, EL ALMENDARES 
O B I S P O 54 
F á b r i c a d e L e n t e s . 
Los l a r t i o s en Boma 
L a fiera amenaza de nuevo. E n 
Roma se agitan las multitudes incré-
dulas, sus ataques van dirigidos con-
tra los fieles, contra los que han con-
servado intacto el tesoro de sus creen-
cias. Insultos, amenazas... los ar-
gumentos que siempre emplean los 
salvajes salidos de las entrañas de 
una sociedad sin Dios. . . 
Pero otros serán también los per-
seguidos, porque estos hijos de la im-
piedad violenta y sanguinaria, son 
enemigos del orden y aman la so-
berbia y tienen por compañera é 
inspiradora á la envidia. 
De esa escuela salen los que arro-
jan bombas en Barcelona, los asesi-
nos de soberanos, los que no conocen 
otro ideal que la venganza ruin y 
miserable, convertida en placer de 
almas pequeñas y de corazones po-
dridos. 
Todos esos que gritan ¡mueran los 
curas!, gritarán con el tiempo: ¡aba-
jo los que gobiernan! Y entonces 
se dispondrán á la defensa los que, 
ó lanzaron á la fiera, ó le permiten 
sus excesos. 
Fuera de los moldes cristianos no 
habrá más que odios. E n la tierra 
de la impunidad que se extiende por 
culpa de filósofos y explotadores no 
crece más planta que el orgullo. Y 
el orgullo no salva, no redime, no es 
palanca del progreso, lleva á los pue-
blos á la ruina, pierde á las fami-
lias y# enciende en los corazones la 
hognera de las discordias. 
De Caín no podemos esperar más 
que el deseo satánico del mal ageno. 
De los soberbios que se empeñan en 
destronar á Dios, no podemos aguar-
dar más que luchas y desórdenes. . . 
E l Padre Van Tricht ha escrito 
estas palabras: " L o que oigo...en 
el murmullo ensordecedor de todas 
esas ambiciones no saciadas é insacia-
bles, es yo no sé qué reconcentrada 
levadura de cólera que fermenta en 
esos pechos cargados de honores y 
de goces. De allí es donde se oye sa-
lir el canto de guerra del radicalis-
mo demandando sociedades nuevas, en 
que todos los desheredados de hoy 
llegan al poder, á la abundancia y á 
la fortuna. Allí se encuentra el ejér-
cito dispuesto á todos los trastornos 
y á todos los incendios." 
E l ejército de que nos habla con 
soberana elocuencia el gran Padre de 
la Compañía de Jesús ha entrado 
ya en batalla: son las soldados que 
levantan el estandarte de la anar-
quía: van á practicar lo que les ense-
ñan maestros reñidos con la virtud. 
Caín, después del fratricidio con que 
manchó su conciencia, huyó:» "des-
greñado, lívido, en medio de la tem-
pestad"—según dijo \m famoso poe-
ta—; pero estos modernos fratricidas 
no huyen, no se acobardan ante la 
sangre derramada; ahí están, espe-
rando la ocasión para herir á sacer-
dotes, y quitar la A-ida á mujeres y á 
n i ñ o s . . . 
J . V I E R A . 
NUESTROS PRIMOS 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Tricht S. J . 
CCONTINUA) 
-^pomorfa. 
Pacido 1 ^ á 
Dispensadme el haberos tenido tan-
to tiempo con estos detalles técnicos, 
en gracia de la necesidad que hay de 
concretar bien la cuestión y de seña-
lar bien los límites en que nos hemos 
de colocar. 
E l orangután y el chimpancé cono-
cidos son; los habéis podido observar 
bien en las jaulas de la derecha, en 
el palacio de los monos; al orangután 
envuelto ordinariamente en su gran 
manta, y al chimpancé paseándose 
c¿n mucha majestad con piés y manos 
o sentado sobre su parte posterior mi-
rando á sus visitantes con una indi-
ferencia y satisfacción repugnantes. 
Sólo el gorila ha faltado en estas 
jaulas. Este gorila es el mono más po-
tente; de pie, llega cwdinariamente 
á lra,60, y con frecuencia á mucho 
más; sus mandíbulas están muy desa-
rrolladas, y cuando se abren del todo, 
aparece y destaca sobre el rojo san-
guíneo de los labios y lengua una 
dentadura blanquísima con enormes 
caninos; la cabeza estrecha, puesta 
sobre un cuello de toro, el pecho an-
cho y abovedado, sus músculos 
duros y forzudos, su mano gruesa y 
fuerte y yo no sé qué conjunto enorme 
de m'ateria que trae á la memoria las 
máquinas pesadas de guerra, hacen de 
este mono un animal tan temible que 
da miedo verle. 
Cuando s& ve atacado por los ne-
gros ó por algún cazador en los bos-
ques vírgenes de la costa occidental 
del Africa, á orillas del Gabón. . lanza 
un grito tremendo, ronco.. E l macho 
conoce al enemigo y luego, dando ru-
gidos-, se va acercando á cuatro pies 
hacia él, y cuando está ya bien enfren-
te, se pone derecho, abre su enorme 
boca y enseña sus terribles dientes; 
con los puños cerrados se golpea el 
pecho, y produce un ruido sor^o y 
cavernoso; entonces comienza á lu-
char. ¡ Desgraciado el negro que caiga 
dentro del círculo que describen sus 
nervudos brazos... porque de un ma-
notazo le abre de arriba abajo el vien-
tre y le hace trizas todas las entrañas! 
Como no se acostumbra á la cadena, 
no se ha conseguido aún tenerle mu-
cho tiempo en los jardines de aclima-
ta<ción. 
Conque, señores va I 
•^tes los i n d i v i d u o ^ 6 ^ ^ 
Claro está que en : ' ' 
podemos exitriV .1. Csta ^ater; 
^ r o c m l sus lib;osm Pe% ^ 
sonores no tienen por 
(Jl a -asarse. . . V a m l 00stllínbre 0? 
- - . . p o r q u e e s m á s ^ * ¿ ¿ 
e«o nn pensamiento-'v i 0 qu« W 
aepir es. que el uaiUt qil° quip^ 
con el hombre no^e ^ 7 ° ^ 
documentos. a á* P*>bar 2 
T « . • '-Olí 
L a especie antropo orf» 
gun las teorías t r a n s f o ^ ^ 
do origen ó ha • 
parte al hombre v , , 
no solamente se halla va P>« -
sino que ni en las excavé ^ 
profundas, ni en los res o^^8 : 
guos de las cavernas ha a 
nadie el menor v e s t T g i o V ^ 
reliquia de ella. E ¿ e o • a mí 
cursor del hombre e g ú n ^ 
unánime de los que le S n T * 
es pura concepción de ^ POr 
- E l h ^ b r e / e l m o n ^ e n f ? 
a n a n a s ; luego, deben habj ^ 
en los tiempos pasados un 
num y único." ¡Este es el S 
'nmento que puede presenil 
nuestros antepasados!... 
^ mCíd? q?e de ^ teorú» 
pende el hecho, en vez d* ¿ r L 
del hecho la teoría, como ordW 
mente sucede. Itfas como p S fl? 
tecer que, por otra parte, tenga 
damento esta teoría, no r i t j l . 
rechazar los hechos, sin más n m 
nos basta señalarla como hipótesi* 
ra que nadie se ciegue en esta 
teria. * 
Por consiguiente, no nos hemo 
atener á pruebas directas de k 
cendeneia común del hombre v d' 
mono, sino contentarnos con las inS 
rectas, mejor ó peor traídas nara : 
asunto. 
¿Hay, por ventura, entre el horabn 
y el mono semejanzas de organizaciSl 
do formas, de costumbres, lo sufieieíj 
te mente poderosas para que en ella 
se vea como el sello y rasgos de fanii 
lia? ¿O hay. por el contrario, entoJ 
ambos diferencias tan profundas m 
no se puedo admitir haber ellos teniJ 
do origen de la misma sangre ? 
He aquí el aspecto bajo el cual 
nos presenta á nosotros la cuestión, 
y el único lado por donde nosot" 
la podremos resolver. 
Notad en primer lugar á cuán dity 
rente resultado podemos llegar. Poii 
que si probamos haber entre estr 
tipos zoológicos diferencias tan pn 
fundas que por ellas los debamos s 
parar, sacaremos esta conclusión: "i 
hombre y el mono es imposible qn 
tengan un padre común"; y en t 
virtud podremos nosotros añadir:"! 
hombre y el mono no han tenido u 
padre común", porque lo que es in 
posible no puede ser. Mas si, por' 
contrario, llegamos á descubrir enfi 
los mismos semejanzas íntimas é | 
negables, sacaremos esta otra cond 
sióu : "E.s posible que hayan tenidol 
padre común el hombre y el raonop 
-̂ aso, nada nos MI*** 
E l hombre y i 
paare común ei nomore y ei ra 
Pero en este caso, nada nos auto 
para decir: ' ' E l hombre y el 
han tenido un padre común 
lo que solamente es posil... 
muy bien no ser, y no haber sido. 
Lo dicho no es sino filosofía y 
ca de l'a buena y de La rancia, qu 
menester, sin embargo, recordar, 
que parecen muchos olvidarla. 
(Continuará.) 








DE GRAN ACTUALIDAD 
es el nuevo surtido de ROPA H E C H A para caballeros y niños que ofrece la . 
ANTIGUA GASA DE J . VALL 
SAN RAFAEL 14 1 
TRAJE&: de Casimir Inglés, di-
bujos de gran fantasía, con 
americana cruzada ó recta 
D E S D E $ 1 4 . 6 0 O R O 
TRAJES: de Muselina, Casimir 
6 Cheviot, formas de GRAN 
MODA 
D E S D E $ 1 8 . 6 0 O R O 
TRAJES: de Vicuña , Gerga, 
Armur ó paño muy fino, ne-
gro ó azul, variedad de estilos 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O 
TRAJES: de Smoking, Chaquet 
Frac, de Vicuña 6 paño Se-
dan, corte moderno 
D E S D E $ 2 5 . 6 0 ORO 
CHALECOS: de vestir muy ele-
gantes, en Piqués de seda 
D E S D E $ 4 . 6 0 ORO 
ABRIGOS: de telas muy 5 » ^ 
con forros de seda propios p^' 
ra salidas de teatro ó soirés 
D E S D E $ 1 7 . 6 0 ORO 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
TRAJES: para niños de tres años en 
en adelante, presentamos 42 Modelos, 
formas Rusas en Casimir, Alpaca y 
Piqué. 
D E S D E $ 3 . 8 0 O R O . 
para Jovencito. de Saq^ 
cruzado, ó recto atablonado y 
con Cinturón, estilos nuevos, en 
mir ó muselina, 
D E S D E $ 5 . 5 0 ORO-
uito 
cruzac 
C a s i ' 
C. 555 ^5 
Es que el PUBLICO sepa que toda nuestra ROPA es de confección reci 
por lo tanto ajustada á los modelos de Actualidad. 
"ANTIGUA CASA i J. fALLES", SAS RAFAEL M 
c f25 a l t ~ ' 
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P r ^ H U n í a S V R e S D U e S Í a S i 1 1 1 2 1 ^ / 8 ^ 5 dos ^ dirigido siquiera 
[ " f e j u u i * J! > ,Un saludo. No visito camerinos, ni me 
f g r i a g ^ 0 he '•richo la Pobla-
•And€ Riba-deo p^rtcneZ'.M á Asturias: 
^• 'e-q^ el puterto de Ribadeo es uu 
• ^rto de Asturias. Tanrbién lo es de 
. ruatóa. porque la ría de "Ribadeo está 
'• ta frontera ó límite de las provin-
SL -de Logo y Oviedo. 
P.—Lea el programa de las fies-
i - v el del Certamen del Ateneo pu-
l k B ¿ d ¿ ayor y boy. 
Xovclisfa.—El cartel dice letra de 
•máíjuina. 
PL 5.—Xo se que se haya dado en 
uíngiin tiempo el nomibre de Sirio á 
otra estrella que la que hoy asi se lla-
Makaroff.—«Para mi se separan las 
•'sílabas de ese modo: tra-s ;t-lán-ti-co. 
Para otros: tra6-at4án-ti-co. y para 
'otros: tra-sa-tlán-ti-co; y para otros 
^ag^.-tlán-ti-co. Escoja usted el que 
v le guste-; á mí eso me tiene sin cui-
dado. 
fladamés.—Eso de los certámenes 
nnnea es á gUBto de todos. Es una de 
}as cosas en que yo no creo. 
y jjnharcel&ws.—No tengo inconve-
niente en decir en letras de molde que 
-un redactor de La Yanquardia de Bar-
celona " T u l i o " asegura por boca de 
on amigo suyo que Barcelona tiene 
¿na población no inferior á 700.000 al-
mas. 
•. Ya verá usted como mañana recibo 
carta de varios madrileños haciendo 
tmrla y chacota de esta afirmación. Por 
mí no lo siento, ponqué estas simplezas 
me divierten. Lo siento porque no me 
grnsta que nadie mienosprecie mi tierra. 
Tin aldeano.—Como el sol está siem-
pre en una proyección que no se aleja 
más allá de los grados 23.112 del plano 
del Ecuador: rosiÉt.a que fuera de los 
trópicos eai el Hemisiferio Norte lo ven 
al Sur y los del hemisferio Sur lo ven 
gl Norte. 
A. G. A . j M . O.—Para escribir á 
Emilio García Paredes, diríjanse á Gd-
jón redacción de " E l Noroeste." Lo 
del conde de Candas debe ser una 
guasa. 
. A. C.—No se libra de quintas. 
Ua canario.—'La mismo digo. 
Un sioscriptor de Matanzas,—Ocho 
días vista á contar desde el 13 de Fe-
brero, cuente 8 después de 13. 
Franéiscb Arango.—'Cuando se ba-
t ía de moneda y no se especifica la cla-
se; se entiende oro. 
• Un Luarqués.—El libro de que tomé 
los datos fué imtpreso en 1903. 
Gutiérrez é Iris.—'Vendiendo en un 
peso una mercan-cía que costó 84 centa-
vos se gana el 19 por ciento. 
; , Un Guerrerista.—Opino como el cro-
• nista porque él y yo somos una misma 
persona. En materia de teatros, tengo 
el dereíího de opinar como cualquier 
prójimo. Dije, que la Arévalo en la es-
cena culmnnaute de "Los desbonra-
dos" me pareció superior como artista 
i la Guerrero en una escena parecida 
de " E l L a d r ó n " porque así lo creo 
honradamente, y nada más. Xo me caso 
.con la Guerrero ni con la Arévalo ni á 
! alisto á la bandera de ningún artista. 
' Tengo ideales; no tengo ídolos. 
A los gallegos.—'Sé desea saber si al-
guien conoce estos versos para que los 
complete ó diga de que autor son ¡ 
Camino dentro ó millo 
á dios pra sempre á dios 
Hort iña que eu quero tanto 
figueiriñas que eu prantei 
xa vos teño que deixar 
Amiña térra no e miña 
solo te ei prestado 
a veira pro donde camiña 
o que naceu desdichado. 
A s o c i a c i ó n de D s p e n d i e n t e s 
SECCION DE INSTRUCCION 
El entusiasta Presidente de esta Sec-
ción señor Jaime Justaf ré, no descansa 
un momento procurando todo el auge 
posible en el importante ramo de la en-
señanza. 
Debido á la especialidad del método 
de enseñar á los párbulos su competen-
tísima profesora señora .Segura de A l -
fonso, esta clase ha tomado tal incre-
mento que ya no es bastante ella sola y 
han tenido que aumentar una más com-
puesta de los párbulos más adelanta-
dos, confiando dicha aula á la inteli-
gente profesora señora Juana Chomat, 
que ya era la auxiliar oficial. 
E l éxito alcanzado en las clases 
"diurnas" ha sido completo, y tanto 
las clases de niños, como la de niñas, 
están nutridísimas, y no dudamos que 
muy pronto se dejará ser'' Ú necesi-
dad de aumentar también el número de 
aulas, pues el orden y métodos empica-
dos por el director señor Be líber, y por 
la directora señorita María Luisa Ca-
món ar. demuestran claramente su com-
petencia pedagógica. 
Pero donde creemos que la Sección 
de Instrucción y especialmente su celo-
so Presidente señor Justafré han pues-
to de lleno toda su atención es en la 
importantísinTa «clase de "Corte y La-
bores" que dado el entusiasmo desple-
gado por su inteligente profesora seño-
rita Angélica Fernández, ha consegui-
do elevar las clases á una asistencia 
constante diaria de 65 á 70 alumnas, 
por cuya causa han tenido que nombrar 
otra profesora auxiliar con objeto de 
que la enseñanza sea más completa. En 
el corto tiempo que lleva de implanta-
da esa clase, se ban realizado trabajos 
muy delicados, tanto en bordados como 
en confecciones, augurando esto unos 
exámenes briliantísimos. 
La Sección de Instrucción pendiente 
siempre de las necesidades que tienen 
les jóvenes del comercio ha pedido á la 
Junta Directiva autorización para im-
plantar la clase de " M f cano ara f í a " y 
la celosa Diredtiva comprendiendo el 
gran bien que reporta esa enseñanza á 
los asociados ha concedido la referida 
autorización. 
Algo más tiene en cartera el señor 
Jus taf ré y no ta rdará mucho en pro-
porcionarnos otra agradable sorpresa, y 
todo ello en beneficio de los alumnos y 
de la asociación. 
íe l ic i tamcs á la cada día más prós-
pera Asociación de Dependientes, y á 
su digno y entusiasta Presidente señor 
Emeterlo Zorrilla, por oontar en su se-
QO a Presidentes de Sección como el se-
ñor Jus ta f ré que se desvive porque na-
cía falte en ramo tan importante como 
el de la enseñanza. 
I T S P A M ALUMBRADO DE F A M I L I A 
A-aorc ao «xpiosióa y 
coLuouscioa espouicá-
uea.-s. ¡Sin iiumo m mal 
olor. Kiauomda ea la 
labrica e^caulocida eu 
JLljfc:iX>X, eu el litoral da 
esta baiiía. 
i'ara evitar falsiiica* 
cioues, latí latas lleva-
rau cstaiupadas eu las 
tupi cus las palabras 
I . L Z J4KILJLAIS T y cu 
la etiqueta estará im-
presa la marca <le ta-
Orica 
UN E L E F A N T K 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se perseguir./ 
con todu el rigor ue iu 
JLey a ios laiiiiicadores 
El Aceite Luz B r i M ] 
que olrecemos al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto do 
una tabricacióu ospe-
cíai y que preseuca ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
UKUMOáA, sin humo ai mal olor, que nada nene que envidiar ai ^as mas 
pnriñeado. JEste aceite posee la grruu ventaja ae no inüamarse en el caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendaoie, principalmente i ' A l l A 
fcL U¡SO O L L.A8 F A M I L I A S . T,„rr T . -T_,c, , ,T „ 
Aavertencia á ios cousiunidores: LA. LÜZ B R I L L A N T E , marca L L L -
FAJNTL, es ikual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
iinportado dei extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BbtuZlJSA y <¿ASUL,Ly A, de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás us»s» a precios re-
ducidos. 
The West India Oil Reflainjj Oo.-Oí ic iaa: SANTA C L \ « A , o , - H a b a n a . 
C. 433 i -1F 
U n o . . . . . que lo piensa 
Ocurría esto hace unos treinta y 
ocho años. 
: Xo se hallaba entonces, claro es-
tá, unida la villa de Gijón á la capital 
de la provincia, por la actual vía fé-
rrea, y para hacer el viaje de una 
a otro población había que utilizar 
pesada "diligencia" que guiaba 
'"Ruperto", inteligente y honrado 
mayoral, á quien ningún gijonés ni 
ovet"en¿e descoaocí.a, por ser tiipo 
popularísimo. 
Partía el coche todas las tardes 
desde^ la calle corrida, frente, poco 
más ó menos, al bajo que hoy ocupa 
la confitería de Rato, donde se ha-
llaban instaladas la Aídniinistración 
de la empresa y las cuadras para el 
"tiro". 
Monté yo un dia en el "interior" 
del vehículo, capaz para seis "asien-
tos", yendo los otros cinco ocupados 
por personas de distinta edad y cita-
dura, aunque todas pertenecientes al 
sexo fuerte. 
Arrancó el desvencijado armatoste 
entre gritos del zagal, estallido de 
tralla, rechinamiento de maderas y 
estrépito de cristales. 
Pasada la "Puerta de la Vi l la" ha-
bíase roto ya esa voluntaria reserva 
que suele reinar siempre entre com-
pañeros de viaje al comienzo de la 
expedición, generalizándose la char-
la en tono el más animado y placen-
ero. 
Fué el primer tema sometido á 
"debate" —no recnerdo con qué 
motivo á cansa de qué incidencia el 
de cual era la manera mejor de "com-
poner las judías", vulgarísimo pla-
to, sin duda alguna, más que no por 
ello deja de hacer siempre, las deli-
cias de todo buen hijo de Asturias. 
Diversos fueron los pareceres y 
brillantes los alegatos en pró y en 
contra de los distintos guisos conoci-
dos para hacer más gustosa y apete-
cible la popular degumbre. obligado 
manjar del pobre, en aquelloo tiem-
pos en que andaba, oiertamente, ba-
ratísima,. . .cuando -hoy, por desgra-
cia, es artículo que ya osa hacerle la 
competencia al jamón por lo inverosí-
mil de su precio. 
Opinaban unos porque se cargara 
la mano ert azafr;ín y Fas especias; 
estaban otros por el "estofado"; de-
cidime yq por el aderezo "á 
la vinagreta. . . ." y solamente uno 
dé nuestros compañeros, acurrucado 
en un ángulo de la caja, cabizbajo y 
cejijunto, y cuyo metal de voz» no 
había llegado aún á ¡herir nuestros 
oidos, permanecía obstinado en su si-
lencio, que semejaba el de una es-
finge. 
N a ü e se atrevió, sin embargo, á 
interpelarle directamente; todos de-
bimos estimar, sin duda que se tra-
traba de un triste ó de un preocupa-
do, y no intentamos siquiera distraer-
le por un momento de sus melancóli-
cas reflexiones... 
Fué saltando luego la conversa-
ción á los más heterogéneos asuntos: 
el tiempo, la cosecha, las contribu-
ciones, el mal gobierno, el último 
reemplazo, los augurios de " l a gor-
V J a t o d o s metimos baza con 
más ó menos competencia y acierto.... 
excepto el impenetrable viajero del 
rincón, que seguía tan callado como 
un costal, y tan sordo, al parecer co-
mo una empanada 
Cansados ya de dar á la sin hue-
so, iba la chachara languideciendo 
por grados y acabó al fin, por extin-
guirse del todo, como candil al que 
le falta aceite. 
Sólo se percibía ya el sordo ren-
queo del coche cuando el convoy 
acometía una cuesta, ó el "rinchar" 
del maderamen y el crujir de vidrios 
y muelles cuando descendía rápido 
por una pendiente sorteando baches 
y apisonando grava. 
Llevábamos muy cerca de cuatro 
horos de encerrona en aquella infa-
me carraca, salvo un ligero estira-
miento de,piernas en la famosa "Ven-
ta de Puga"; la noche empezaba á 
tender su obscuro velo sobre el pai-
saje, allá á lo lejos, destacábase ya 
como medroso fantasma la aguda 
aguja de la torre de la Catedral ove-
tense, al pie de la cual iban surgien-
do las luces del público alumbrado, 
como creciente emjambre de bullido-
ras luciérnagas 
Dentro de la diligencia reina el 
más profundo silencio. No nos veía-
mos las caras; pero bien piidiera pen-
sarse que todos íbamos dormidos, ó 
por lo menos, aletargados. 
Empezamos, por fin, á subir, á pa-
so de careta la empinada "cuesta de 
la Vega". 
¡ De allí á muy pocos instantes ha-
| bríamos penetrado en el recinto de la 
I vieja ciudad asturiana. 
De pronto, rompió el fúnebre si-
lencio la misteriosa voz del viajero 
de la rinconada, que se dejó decir en 
el tono más reposado y campanudo: 
—Desengáñense ustedes: como me-
jor están "les fabes. . .ye" con "Ua-
cón y moreiella". 
A. Vélez Albo, 
Las cosas más grandes de! ranndo 
Obras gigantescas del hombre 
y de la Naturaleza 
De algunos años á esta parte paro-
ce como si la humanidad luchase por 
ver quién llegaba á hacer ó á poseer 
lo más grande que al hombre le es da-
do construir. De aquí resulta que 
muchas cosas que hace algún tiempo 
pagaban por las mayores del mundo, 
[hayan sido superadas en nuestros 
¡ dias. 
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En L A N O V E D A D Galiano 81, se regalan serpentinas para las próxi-
mas fiestas. 
Jesé Alonso y Alfonso Paria están dispuestos á cumplir lo que ofrecen. 
Acudan pronto, que esta oportunidad dura rá poco. 
T o l e f o x i o X 6 6 0 . 
c 647 a l t 8-17 
No hace mucho se hablaba con ad-1 
miración del túnel de San Gotardo, 
de 15,000 metros de longitud; hoy es-
to no es nada comparado con los | 
19,770 metros que mide el túnel del j 
Simplón, que atraviesa de parte á 
parte el macizo montañoso del mis-
mo nombre, poniendo en comunica-
ción á Suiza con Italia, después de 
seis años de incesantes trabajos. 
Algo parecido sucedió con la gran 
pirámide de Egipto cuando se cons-
truyó la torre Eiffel. Hasta entonces 
el soberbio monumento de Gizeh era 
el más alto del mundo; el monumento 
parisiense es casi el doble. Sin em-
bargo, la gran pirámide es todavía 
el monumento más grande. Su ele-
vación es de 232 metros, y su base 
tiene 146 metros de lado, resultando, 
por lo tanto, un volumen de 2.600,000 
metros cúbicos, lo cual representa, da-
do el material de que está construido 
el monumento, un peso de 6.316,000 
toneladas. Con razón consideraban 
los antiguos este monumento como 
una de las siete maravillas del mun-
do ; su coste se calcula que debió pa-
sar de 100.000,000 de duros. 
E n otro género de monumentos, en 
los escultórico5, se lleva la palma la 
estatua de la Libertad iluminando al 
mundo, regalada por Francia á los 
Estados Unidos y colocada á la en-
trada de la bahía, de Nueva York, obra 
del escultor Bartholdi, tiene 45 me-
tros de altura desde los piés hasta la 
mano, que levanta empinando simbó-
lica antorcha; y está además colocada 
sobre un pedestal de 53 metros de al-
tura. L a figura está hecha de una 
composición de tres quintas partes de 
hierro y dos de cobre, y pesa 100 to-
neladas justas, • Y a se comprenderá 
que semejante coloso no fué fundido 
en un molde; se hizo de 350 piezas, 
trabajadas separadamente á martillo 
y unidas después por pernos. 
Rusia, ó hablando con mis exacti-
tud, Moscow, goza del privilegio de 
tener la campana más grande del 
mundo, una campana de 7 metros de 
diámetro en la boca por 6 de altura, i 
Este rey de las campanas, que así se 
llama, no pende en ningún campana-
rio, sino que está en el suelo, colocado 
sobre un pedestal de granito. Una 
inscripción puesta sobre el mismo pe-
destal nos dice que este gigante de 
bronce data del año 1733, y que fué 
hecho fundir por la emperatriz Ana. 
E l teatro más grande del mundo, 
por su capacidad, es el Circo dos Re-
creos de Lisboa; pero por su riqueza, 
por el tiempo que tardó en construir-
se, por su coste y por otras muchas 
circunstancias, suele considerarse la 
Opera de París como el primer coli-
seo que hoy existe en la tierra. E l 
teatro de la Opera tardó en cons-
truirse catorce años, durante los cua-
les se invirtieron eu su edificación 36 
millones y medio de francos, á más de 
10 millones y medio que costó el so-
lar. E n la construcción se empleó 
mucho mármol y mucha piedra cali-
za, con jaspe, pórfido y ónix. E l in-
terior tiene cinco pisos y está lleno de 
adornos y dorados. E l escenario mi-
de 60 metros de altura, 55 de ancho y 
25 de fondo. Lo mejor del edificio 
es ia escalera de honor y el foyer; es-
te último está decorado con un lujo 
extraordinario, y mide 60 metros de 
longitud por 13 de anchura y 18 de 
alto. 
París tiene también la mayor bi-
blioteca del mundo, la Biblioteque 
Nationale, fundada en 1595. E n nú-
meros redondos, contiene esta biblio-
teca millón y medio de tomos, 300,000 
folletos, 175,000 manuscritos, 300,000 
mapas, 1.300,000 grabados, retratos 
100,000 y 150,000 monedas y meda-
llas. 
E n los Estados Unidos, en Nueva 
York, y sobre el sitio designado con 
el nombre de Puerta del Infierno, se 
encuentra el faro más alto del mun-
do, un faro de 75 metros de altura, cu-
ya luz es producida por nueve lám-
paras eléctricas, cada una de seis mil 
bujías. También es famoso en la 
América del Norte el puente de 
Brooklyn, considerado equivocada-
mente por algunos como el mayor del 
mundo; en realidad, es el de mayor 
circulación; pero el más largo es el 
puente de Tay. en Escocia, que mide 
nada menos que 3,170 metros, y el 
más alto es el de las cataratas Victo-
ria, del que ya hemos hablado en otras 
ocasiones. 
E n España está la mayor fortaleza 
de la tierra, no hay que decir que nos 
referimos á Gibraltar, fortaleza na-
tural que mide cerca de 5 kilómetros 
de largo y tiene una altura en su par-
te más elevada de 360 metros. 
A l hablar de cosas grandes, es pre-
ciso recordar algunas obras gigantes-
cas de la naturaleza. Una de ellas es 
la célebre cueva ó gruta del Mammut, 
la caverna más grande del mundo, si-
tuada en el Estado de Kentuky. E s 
esta gruta un verdadero mundo- sub-
terráneo, con su sistema de rios y la-
gos, su fauna especial, compuesta 
principalmente de animales ciegos, 
y una red de galerías innumerables 
que conducen á abismos, á cuyo fon-
do nadie ha llegado todavía. A la luz 
de las antorchas, el interior de esta 
gruta presenta fantásticas formas ar-
quitectónicas que despiden centelleos 
de los más variados colores. Desde 
la entrada principal al fondo de la 
gruta hay una distancia de 15 kiló-
metro?, y las galerías que forman este 
prodigioso laberinto suman más de 
250 kilómetros. Todos los años visi-
tan estas cuevas unos cinco mil cu-
riosos. 
L a catarata más ancha del mundo 
es la del iguazu, en la América me-
ridional, y la más alta la del Zambese, 
en el Sur de Africa. 
Méjico, por su parte, tiene el ma-
yor volcán en actividad, el Popocate-
petl, cuyo cráter se encuentra á unos 
5.300 metros de elevación y mide 600 
metros de anchura por 150 de profun-
didad; y entre el Canadá y los Esta-
dos Unidos está el mayor depósito de 
agua dulce que se conoce, el lago Su-
perior, cuya superficie no tiene menos 
de 83,000 kilómetros cuadrados. 
X. -
CÁÍCJ 
C h i c í P a r i s / e r i j 
j C a T l f o c l e ¿ P a r í s i e n , 
j t i b u m d e t / S t e u s e z , 
JCCC i S s i a c t ó n . 
Estos y otros periódicos de moda que Vd. desee 
puede encoutrarles y subscribirlos para todo el año 
E i c M W l L S O N 
Obispo 52 
Publicaciones de España, Francia, I n -
glaterra, Estados Unidos, etc., etc. 
Pida Vd. precios y muestras! 
r 
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[ U i l i M 1 i H 
D O V E L A D E A. M A T T H E Y 
T r a d u c i d a d e l f r a n o ó i 
POR 
E . PASTOR Y EEDOYA 
Q a v e l a p u b l i c a d a por l a c a s a e d l t o r i * i 
»*arnl»r H e r m a n o s . P a r í s , s e e n c u e n t r a 
. de \ - u i t a e n l a l i b r e r í a de W i l s o n 
O b i s p o 62. — H a b a n a 
tCCWTlirüA) 
La muerte de ésta se había ocultado 
^Wadosamente, y los servidores del 
¿otel (ie la calle de Milton, que adora-
ban á su ama, se habían guardado muy 
."tea ie oometer la menor indiscreción. 
• En cuanto á los periódicos que refe-
ei suceso, se había cuidado de que 
00 «atrasen en ia habitación de la baro-
la euai por su parte no parecía 
^ t r a r el menor deseo de saber io que 
Pasaba fuera de su casa, 
g u a n d o , llegó su marido, io recibió 
^ . . g r a n frialdad, p-udienio muy bien 
•«^Puirse esto al golpe sufrido, puesto 
HQ-e no le ]iizo ninguna pregunta. 
. üaicameilte apartaba los ojos cuando 
•~?*e'la -minaba, respondiendo con mono-
T^bcs á sus preguntas, teniendo siem-
^ ;* i-^ nodriza á su lado para cuidar 
V ; : la pequeña Anita y evitar con 
^ P ^ e n c i a de ella, .que asistía á todas 
^ ^ ^ y i s t a s ie los dos esposos, el lle-
" * ia intimidad y á las confidencias. 
López era tan desgraciado, tenía tal 
temor por la salud común en el caso 
de haiblar, que aceptaba aquella nueva 
situación, comprendiendo que mientras 
ésta durase, su mujer seguiría ignoran-
do la verdad, siendo esto lo mejor para 
ambos. 
Emma se levantaba ya, sin salir de 
su cuarto. 
Pasaba «1 tiempo ocupándose de Ani -
ta, besándola apasionadamente, cuidan-
do de que nada la faltase, y sobre todo 
no perdiéndole de vista un momento. 
La nodriza se atrevió á decirla tími-
damente que la niña tenía necesidad de 
aire, y que se pondría mala si seguía 
encerrada tanto tiempo, y Emma la 
contestó, estremeciéndose ligeramente: 
—Sí, mi buena Eudoxia, tiene usted 
razón. Lo comprendo perfectamente; 
desde mañana, aunque todavía no me 
siento bien, saldremos las tres en coche, 
porque nunca n i jarnos-saldrá mi hija 
sin mí, y nunca n i januís me separaré 
de ella cuando esté en casa. 
Se comprende perfectamiente aquella 
decisión de la madre, á quien acababan 
de robar su otra hija, por lo cual la 
bretona no hizo ninguna observación. 
En cuanto á Ana, la baronesa no ha-
bía hablado de ella. 
Era evidente que por alguna razón 
que no se atrevían á preguntar, ella 
consideraba como perdida para siem-
pre á la hermana de AnitA, 
Tampoco hablaba de Luisa, y sin ave-
riguar la causa de aquel extraño mu-
tismo todos la respetaban. 
Ya hemos dicho que habían transcu-
rrido ocho días. 
E l señor de Rivadaroos había vuelto 
á emprender su vida habitual, yendo á 
sus oficinas de la calle de Lepelletier 
para vigilar y dir igir sus numerosas 
empresas de banca, que sin esto ha-
brían tardado muy poco en desarre-
giaree. 
Cada vez que éste se separaba de su 
mujer y de su hija, que ya era única, 
sentía apretársele el corazón, pregtun-
tándose si las encontraría al volver 6 
si él no volvería nunca ya á verlas. 
E l octavo día, y pocos momentos des-
pués de salir el banquero, la doncella 
se presentó á su ama con una gran plie-
go cerrado en la mano. 
—Esto ha traído un mozo para la 
señora, encargando se entregase en pro-
pia mano y diciendo que no esperaba 
respuesta. 
Emma cogió el pliego con alguna es-
trañeza y ie miró. 
En el sobre y con letra muy elegan-
te había escritas estas palabras: 
" S e ñ o r a Baronesa de Rivadarcos. 
Confidencial. " 
Emma no reconocía aquella letra, y 
sintió una vaga conmoción al coger la 
carta. 
Durante unos momentos estuvo mi-
rando el sobre, llamándole k atención 
la palabra "confidencial", sintiendo ca-
si miedo de abrirla y preguntándose 
qué sería lo que diría.. 
Después, con aquel valor que nada 
abatía completamente, despidió á la 
doncella, se acercó á la ventana para 
v«r imáfi claro y rompió el sobre con ma-
no trémula. 
Sus ojes. al recorrer la primera lí-
nea, leyeron esto: 
"Señora: 
No tengo odios contra usted." 
Emma se detuvo, hojeando febril-
mente la carta hasta llegar á la firma. 
¡ A h ! ¡Dios mío!—'balbuceó apoyán-
dose en la ventana para no caer con la 
mano que tenía libre. 
, Acababa de leer la firma, que decía: 
La viuda de Migiid,. 
—; Señora! i Qué tiene usted ? — le 
preguntó la nodriza, que tenía á Anita 
en brazos. 
—¡ Nada! ¡ Nada!—contestó la joven 
con sequedad.—-Déme ustei una silla. 
Eudoxia acercó un sillón á la venta-
na. 
Emma se dejó caer en él, diciendo: 
—¡ Gracias!... ¡ Cuide usted de Ani -
t a ! . . . Déjeme usted. 
Eudoxia se alejó sorprendida del to-
no con que hablaba su ama y asustada 
de su aspecto. 
Una vez sentada, la baronesa se pasó 
la mano por los ojos como para quitarse 
A3-«roaa nube inoportuna. ^ veiviendo á 
la primera página empezó la lectura, 
que decía «sí: 
"Señora: 
"No tengo odio contra usted, y si to-
bieran matado en mí la Dolores de otro 
tiempo. 
"Además, señora, he hecho un jura-
mento á Miguel muerto... Este lo ha 




do sentimiento de piedad no estuviera ¡ será cumplido como no venga M 
muerto en mi, tendría lástima hacia us- en persona á dispensarme de él, diclén-
ted. dome: " ¡Bas ta !" 
"Soy madre, y sé por lo tanto lo que " S i me dirijo á usted hoy si escribo 
es sufrir en la maternidad. á usted estas páginas, es para que sepa 
"He sido espesa, he amado, amo y usted la 
amaré siempre, y prefiero hoy el santo i haga 
dolor de llorar muerto al que volveré á 
encontrar más adelante si continúo dig-
na de él, al dolor de despreciarle vivo. 
*! Usted, señora, no me ha hecho per-
sonal-mente ningún mal. 
" Sé que es usted buena. 
"Hubiera sido su amiga si la hubie-
se conocido en otras circunstancias, 
porque desde el día en que se eavS us-
ted con López, he seguido su existencia 
de usted día por día. 
" ¡ Y cómo ha podido ser?—pregun-
tará usted. 
4' Ese es mi secreto. Secreto sangrien-
to y fuerza que me tortura, puesto que 
se la debo á un crimen que me hace no 
tener piedad. 
" A s í es que al hablar á usted de esta 
manera no es mi corazón herido por los 
sufrimientos ra^s arroces, ansioso de 
un solo amor y de ira solo odio; no es 
mi corazón el que dicta mis palabras, 
sino mi razón, que concibe ij-íívnent 
cene éste jpwdiera ser otra cosa si no hu 
nos terrores. 
" Y convénzase usl 
na investigación ni 
podrá descubrirme. 
"Estoy á cubierto de represalias. 
" L a policía empleará todos sus re-
cursos, todas sus tretas y toda su pa-
ciencia para enentrarme, sin poderlo 
conseguir, lo mismo que una serpiente 
que se empeñase en roer una lima con 
loe dientes. 
"Xo encontrará nunca á la que ha 
robado á usted una hija, pudiendo ha-
berse llevado á las dos, como no encon-
t r a rá al negro que con una sola indica-
ción mía ha matado á Luisa. 
"¡Pero comprenda usted igualmente 
que su persona de usted no corre nin-
gún riesgo, porque no es de esta mane-
ra con la que yo quiero vengarme de la 
infamia que persigo y que perseguiré 
, L£omo la justicia divina persiguió á 
í-ejfcaín después del asesinato de AbeL 
i - ' LContinuará.^ 
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f k M ÍBERO LOS obreros ds l llomann 
A la.s tres de esta tarde embarcará 
para España en el "Reina María 
Cristina" el Reverendo Padre Ibero, 
Provincial de los Jesuítas, que tan-
tas y tan grandes simpatías se ha 
eapladü en esta sociedad durante su 
breve estancia en Cuba y que es por 
su discreción, por su talento y por 
sus grandes conocimientos una de las 
glorias más legítimas de la Compañía 
de Jesús. 
Éh el muelle de la Machina estarán 
á las tres dos remolcadores para los 
Padres Jesuítas, los alumnos de Be-
bí y cuantos deseen i r á despedir al 
Padre Ibero. 
E l DIARIO DE LA MARINA le desea 
un viajo muy feliz. 
, •maS¿» míüi^-
Bl s r r Misto García Velez, Jefe 
Uiterino' de] Departamento de Esta-
do, dirigió con fecha 18 del actual 
señor Gonzalo de Quesada, Envia-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
poC.eneiariü de Cuba en Washington 
el siguiente telegrama: 
"Discusión hoy dice que consulta-
do usted por Loynaz sobre oportuni-
dad de que fuese á Washington re-
presentación de los partidos y di-
versos matices de la opinión de Cu-
ba para hacerse oir ante Presidente 
Roosevetlt sobre medidas die garantía, 
que se dice han de acompañar á la 
nueva República, contestó usted en 
el sentido de que juzgaba no sólo 
conveniente sino necesario que todos 
los partidos políticos y elementos 
neutravcs dieren á conocer directa-
mente su criterio al Ejecutivo ameri-
cano. Esta noticia parece haber da-
do origen á temores de partidos po-
líticos y personalidades de que ese 
Gobierno pretenda tomar medidas 
que coarten la soberanía de Cuba. 
Ruégele me informe sobre veracidad 
de lo que se atribuye á usted y caso 
afirmativo exponga razones que ha 
tenido, para considerar necesario ó 
conveniente lo recomendado á Loy-
naz.—García Vélez." 
E l señor Quesada, en contestación 
dirige al señor García Vélez, el tele-
grama que sigue, de fecha 19: 
"General Loynaz me dirigió con 
fecha 5 del actual una carta particu-
ilar consultándome da utilidad de ve-
nir á esta con el Marqués de Santa 
Lucía para influir en el ánimo de es-
te Gobierno ante temores de que in-
fluencias perniciosas prepararan medi-
das para coartar la soberanía de Cu-
ba. Convencido de la conveniencia 
de que se escuche la opinión cubana 
en nuestros asuntos pregunté oficio-
síunente al Secretario Root el día 13 
su parecer y estando de acuerdo con 
mis ideas telegrafié al general Loy-
naz ese mismo dia lo siguiente: "Oon-
"sidero útil viaje y ¿o sería tanto 
"más si viniesen también hombres 
"representativos de todas 'las agru-
"paeiones políticas". Contestando 
al cable de usted de ayer y después 
de celebrar hoy una conferencia con 
el Secretario Root estando presente 
el Gobernador Magoon, hi'llome au-
torizado para comunicar á usted 
.quitándoíie á este despacho todo ca-
rácter confidencial y para que sea 
conocido del pueblo de Cuba, que 
no se han propuesto garantías adicio-
nales por el Gobierno americano y 
que este Gobierno no ha formulado 
ninguna; que á ruego del generad 
iLoynaz indagué del Departamento 
de Estado si el Gobierno americano 
tendría gusto en conferenciar con el 
^genera'l I^oynaiz y el Marqués dia 
Santa Lucía sobre el asunto y que 
el Departamento de Estado me con-
jíestó que se ailegraría recibir cual-
quier indicación de ellos ó de cual-
quiera de los Directores de la opi-
nión pública ó de los Cuerpos repre-
sentativos en Cuba acerca del camino 
i seguir por este Gobierno que á jui-
cio de el'los sea para 'los mejores inte-
reses de Cuba. E l Secretario de Es-
tado me informa que se ha asesora-
do en este asunto con el Gobernador 
Magoon, el Secretario Taft y el Pre-
sidente Roosevelt y que la contesta-
ción que precede cuenta con la cor-
dial aprobación de todos ellos. — 
Quesada.'' 
Xots ha visitado eeta mañana una co-
misión de obreros de " L a Madama" 
para pedirnos que citemos á todos los 
obrerois de dicha fábrica para una junta 
que se celebrará mañana, viernes, á las 
nueve de la misma, en el Centro Obre-
ro, Reina 111, para tratar de asuntos 
que á todos interesan. 
No admite discusión por que en la con-
ciencia de todos está el que uno de lou 
males más graves que puede ocurririe á 
un ser humano es la caída del cabello. 
En la mano está el remedio con tan 
sólo acudir á la Caspina, tónico vigoroso 
para el cabello, sin rival. La Caspiua está 
de venta en todas partes y al por mayor. 
Muralla 70. 
ETTIMPO 
Las nubes indican ya un noroeste 
franco, que acusa una depresión ba-
rométrica al noreste; la misma que 
estaba ayer al Norte del Golfo de 
Méjico, y nos ha traído, como diji-
mos, rachas de frío y lluvias. 
E l tiempo probablemente continua-
rá de este modo hoy y mañana. 
Según los telegraanas recibidos en 
la Estación Central Jdeíeorológica, el 
18 estuvo lloviendo todo el día en 
Manzanillo cuya agua ha sido muy 
benef iciosa. 
Ayer llovió mucho en Palos y es-
ta madrugada llovió fuerte en San 
Antonio de los Baños, Alquízar, Rin-
cón, Santia-go de las Vegas y Cárde-
nas, habiendo caído lloviznas en Ja-
ruco y Alacranes. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 19 de 190S. 
¡ALÍ . M í n . M e d i o 
27.6 15.5 21.5 Termt. centígrado, 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.1S 13.03 
Humedad relativa. 91 67 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. ni.. 762.53 
Id. id., 4p. m 761.11 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
guiado 





L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
E n la reunión que celebró ayer en 
la Capitanía del Puerto la Comisión 
encargada de las regatas se acordó 
que éstas se verifiquen el domingo 
día 23 de Febrero y con el progra-
ma siguiente: 
Primera. Regatas de parel. Pre-
mio, primero $50; segundo, $25 (el 
segundo premio se otorgará si con-
curren, más de dos canoas.) 
Segunda. Regatas de canoas á cua-
tro remos y timonel. 
Primer premio $150. 
Segundo premio $50. 
Tercera. Regata á seis remos y ti-
monel. 
Primer premio $275. 
Segundo premio, $100. 
Tercer premio $50. 
E l plazo de inscripción terminará, 
ó se cerrará en la oficina de los prác-
ticos á las diez: de la mañana del 23 
de Febrero. 
Las regatas de canoas conieuzarán 
á las tres de la tarde. 
E n el remolcador "Zaldo'' irá el 
Jurado. 
Ha quedado resuelta la cuestión de 
la virada de la que los conejírrentei 
al inseribirsfe podrán enterars.' cu la 
Díicina de los prácticos. 
Notarios Públicos 
E l Gobernador Provi'sional interino 
ha fírmado hoy los Títulos de Notarios 
Públicos de Bañes (Oriente) y de Cár-
denas, á favor de lo« señores D. Oc-
tavio Campos y D. Francisco F . L a -
win, respectivamente. 
S E G R B T A R B A 
de G S T A D O y J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la remuncia que 
presentó D. Enrique Puertas, del car-
go de Juez Municipal suplente de En-
crucijada, Sagua. 
ASUNTOS VARIOS 
Las ciases productoras 
E l señor Paredes, Secretario de la 
Federación de las Clases Producto-
ras de la Isla de Cuba, nos participa 
ha;ber establecido la Secretaría de la 
misma, en A guiar 81, a'ltos. 
También nos ha remitido un ejem-
plar del Reglamento de dicha So-
ciedad que Iremos leído con el mayor 
gusto. Se ha nombrado Vocail Nato 
del Consejo de Gobierno, al Direc-
tor del periódico más antiguo de la 
Habana. 
Y a se han designado las Comisio-
nes que deben visitar á todos los co-
merciantes, industriales y propieta-
rios, así como también á las colecti-
vidades de todas clases, reclamando 
su adhesión á tan noble pensamien-
to, para que el mencionado organis-
mo pueda cumplir satisfactoriamen-
te sus aillos destinos. 
Partida 
E n el vapor correo español Eeim 
Maiia Cristina, que zarpará do este 
puerto en la tarde de hoy con rumbo á 
Coruña y Santander, embarcó el señor 
don Franeisco de Arce, Ministro de 
GuateniaJa en París. 
Lleve feliz viaje. 
Trenes extraordinarios 
La "Havana Centra'l Railroad 
Co", pondrá trenes extraordinarios 
de viajeros que saldrán de la Haba-
na á media noche para Güines y Gua-
najay, haciendo escalas en todas das 
estacionas interm.^i';^. en los dias 
23 y 24 del actual y Io y 8 de -Mar-
zo próximo. 
Nombramiento 
Ha sido noimíbrado secretario de 
la Junta Administrativa de Canasí, 
don Pablo Arias. 
PROGRAMA üüTALLADO 
En ta edición de esta mañana he-
mos publicado, según habrán visto 
nuestros lectores, el programa deta-
llado de los festejos para la Estación 
Invernal. 
Todos ios días habrá fiestas y los 
padres de t'ínnilia pueden acudir á 
¡ comprar el gran surtido de calzado 
en todos colores que á la venta tiene 
! la importante .peletera Palais Royal. 
Uj'tüfada en Obispo y Villegas. 
Tan selecto es eite surtido romo 
di. MMOH-HS v .-ai.HlbTOS. 
^ f c . 678 
Oficina de Correos 
E l dia 15 del actual ha quedado 
abierta al servicio público una ofici-
na de Correos con el nombre de " L o -
tería", en la Provincia de 'la Habana. 
Beanclición 
E l mari-v.s empezaren los trabajos 
áe derruimlbe •en los edificios de la 
calle de Pavía, en Maitanzas, donde 
se A'a á construir la nueva Aduana. 
Se ha empezado por destejar cier-
ta .parte, á fin de proceder luego á 
otros traibajos. 
Unos setenta jornalaros están em-
pleados en esas oiperaciones. 
S T O X J Í U E I O O ! 
¡ Desde muy niño suspiraba por tí, 
ciudad ilustre, tres veces coronada! 
Te veía mi imaginaeióin infantil como 
hada cariñosa, en cuyo seno se expan-
sionaba mi alma, y tu recuerdo en las 
ausencias me arrancaba lágrimas. 
¡Yo te quería tanto... que mí ma-
dre tuvo celos de tí! ¡ Qué más podré 
decirte! 
A tu vista estallaba mi alegría de 
•niño en estruendosos gritos y palmo-
teos, pero al dejarte, ¡ay. Dios, qué 
pena! ¡Cuántos días de llanto! 
PJl azul de tu cielo me atraía, y en 
tu espléndida, vega el murmullo de la 
brisa, entre las frondas, me causaba 
un placer inexplicable, y tan profun-
do, que aún hoy, al recordar aque-
llos días, me conmueve: 
l Por qué te amaba tanto? ¿Lo sé 
yo, acaso? ¿Por qué el hombre que 
un día ve pasar á su lado una mu-
jer hermosa abandona á su madre pa-
ra unirse con ella en lazo estrecho, 
sin fijarse siquiera en la amargura 
de la anciana? 
Te adoraba y te adoro por tu be-
lleza incomparable, por esa belleza 
nue emana de la imponente majestad 
de tu Alcázar, de la grandiosidad se-
vera de tu vetusta catedral, de la 
ooétka silueta del olvidado castillo de 
San Fernando, y de los aromosos ce-
rros, cuajados de tomillo, que se (mi-
ran con ufanía coquetona en las cla-
ras linfas del Tajo. 
Tú eres la hermosa doncella á 
quien rindieron culto los hombres de 
todas las edâ des, y los siglos dejaron 
estampada en tu serena frente la hue-
lla de sus besos. E n tu seno no hay 
calle sin recuerdo, ni casa sin leyen-
da, ni monumento sin historia. 
Aquí, las ninfas que sembraron de 
oro las arenas del río, envidian loe 
encantos de Florinda y cantan desde 
el fondo de su morada cristalina el 
desdichaxlo amor de un Rey lascivo. 
Más allá el puente de atrevido ar-
co recuerda los arrestos f?̂  la brava 
matrona que salvó del deshonor á su 
marido, convirtienido en pavesas la mal 
calculada cimbra. Más arriba, un mu-
ro, en el que la llama dejó indeleble 
huella de sus besos destructores, pre-
-i-ona la altivez y el orgullo del esfor-
zado Benavente. Y frente al muro, 
í'iajestuosa y fuerte como la fe que 
inspiró á los artistas, la iglesia de San 
Juan de los Reyes, mostrando á las 
atónitas miradas del curioso el enca-
bo finísimo, de sus tribunas y la su-
íjil labor de su ideal crucero. Templo 
bellísimo, donde despierta el alma y 
el pensamiento vuela tras del pasado, 
evocando los manes de los guerreros 
de rizada barba, y las ricas fembras 
los cánticas severos y sublimes escri- Ayer despu'és de oficiar en su pa-
tos en su capitulario. Desde las mi- rroquiia el Pbro. Rodolfo Suárez, salió 
ñas del antiguo Circo he mirado afa- |de aquí para el pueblo de Mantua, don-
noso. á la luz del crepúsculo, creyen-! de le esperaba el Padre Nicanor Suárez 
do ver entre las sombras la hermosa Cortina paira hacerle entrega de su pa-
desdeñada, que corría llorosa, flo-
tando al aire las negras crenchas, á 
implorar el supremo testimonio del 
rooquia. 
Esto es por motivo de haber sido 
nombrado recientemente cura Párroco 
Cristo de la Vega, contra el desleal de Vinales nuestro buen amigo el Pbro. 
autor de su deshonra. Yo evocaba á 
Galiana en sus jardines, y he oído los 
ecos del laúd con el que un moro des-
deñado acompañaba sus endechas de 
amor. 
He recorrido, envuelto por las som-
bras de la noche, tus solitarias calles, ; no de la parroquia de Mantua 
esperando encontrar al pie de celo- ! Gran acierto ha tenido el señor 
sías y ajimezes al caballero de la Cor- • Obispo en ambos nombramientos, por 
te alfonsina, arrebujado en los plie- ! lo -íiiuie no le escatim/aroos nuestro más 
gues de su larga capa, ó al árabe j sincero aplauso, enviándole al mismo 
Suáraz Cortina, para donde parte esta 
semana. 
Ha sido designado por el señor Obis-
po Diocesano, Monseñor Ledo. Manuel 
Ruiz Rodríguez, el Padre Suárez (D. 
RoJolfo) nuestro Párroco, cura interi-
arrogante, encapuchado en su jaique 
en espera de la mujer amaxla. 
¡ Cuánto he soñado allí 1 ¡ Cuánto he 
vivido en aquellas edades que invo-
caban mi mente! ¡ Qué de historias 
tiempo mi felk-.itaición á los menciona-
dos Padres, modelos de virtud. 
Contando con la benevolencia de 
nuestro querido Director, voy á hacer 
forjó mi fantasía al contemplar tan- ! por medio de las columnas del DIARIO 
ta estátua mutilada por el tiempo y \ DB- LA MARINA, ciertas aolaraciones que 
la incuria; tantos doseletes de labi*a-
do granito, adornados por la hie-
dra y el jaramago: tantas ojivas ca-
ladas y tracerías caprichosas de pa-
cientes labores! 
Gnomos, endriagos, vírgenes, gue-
creo en sumo necesarias en honor de la 
verdad. 
E n el periódico de esa capital " L a 
Discusión" correspondiente al día í) 
del mes actual, aparece una corres-
pondencia que Ueva por enca'bezamien-
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de l a Prensa AsociacU 
P R E S U P U E S T O NAVAL DE R r . i , 
San Petersfcurgo, Febrero o n ^ 
AlnuTantazgo lm presenteS) 
u 
lativo á la iamediaU c b ^ ^ ? ' 
cuatro abracados de p S ? 0 ? , de 
y cierto número de b a r c H l f p ^ 
nos con un costo total de 225 
nes do. nml^a « U U O . 
misión de la Defensa N a c L í i ^ 
presupuesto general para c o S ^ f 61 
nes navales hasta 1917 o ^ f^0010-
á 1,780 millones de rublw **á* 
 e rublos 
L a comisic 
hasta la fecha L a nada ha acordado 
rreros, seres petrificados, de grandes to "Ecos de Guane" y en la que su-
ojos sin pupila y sin luz, que ahu- ' cintarmente se hace una relación de los 
ventasteis de los míos el sueño, cuan-' vecinos de este pueblo que tienen que 
do niño, por el pavor que me causá- comparecer ante el Juzgado de aquel j 
bais, y de joven por el amor que os pueblo por acusarles el ex-jefe de la ' 
tenía, pasad ante mí nuevamente, sa- ; Guardia R-ural de este pueblo, señor 
lid de aquel rincón de mi cerebro, i Emilio Cantillo, de haberlos encontra-
donde gozáis la vida del recuerdo: do en el mes de Diciembre pasado, li-
quiero contemplaros otra vez, creacio- dlando gallos. 
nes sublimes de un cincel prodigioso; Aparte de que se me asegura por 
reptiles y dragones que asomáis la | personas de verdadera seriedad que di-
deforme cabeza entre rizadas hojas ó 
trepáis por labradas capiteles, ú os 
enroscáis en las gráciles colunmatas 
que sostienen la comisa festoneada. 
Quiero mirar de nuevo aquellas re-
jas, adornadas de albahacas y ca-
puchinas de encendido color, tras' 
de las cuales he admirado mujeres 
muy hermosas, de ojos negros y lu-
cientes como la sazonada fruta del 
endrino, hijas, sin duda alguna, de 
aquellas odaliscas, bellezas ideables de 
la Corte de Alimenón. 
¡Ciudad de mis amores, por tí sus-
piro siempre! ¡Nadie te adora como 
yo! 
Todos te admiran, te veneran todos, 
porque saben que fuiste la sepultura 
de tres grandes imperios. Sólo tú y 
yo sabemos que guardas en tu seno 
algo más grande que eso... ¡más 
'grande y más hermoso! Eres también 
sepulcro de mis ilusiones de niño y de 
mis sueños de adolescente. 
¡Guárdalos tú. mi bella! ¡¡Guárda-
los siempre con amor de madre!! 
DR. EDUARDO T O L E D O . 
DE PROUlNCiAS 
cha correspondencia es obra de ciertos 
señores de este lugar, nocivos siempre á 
toda sociedad culta, como ésta, debo 
manifeátar que ha incurrido el autor 
de ese escrito en un grave error thl 
•consignar entre otros nombres el de 
don Ramón del Valle y don Benigno 
Frontela, como presente» en aquella li-
dia de gallos á que hace referencia el 
corresponsal de " L a Disousion"; 
pues dichos señores ni estaban allí ni 
han sido acusados. 
Con esto quedará rectificado el error 
y compiacido un amigo que me ruega 
así lo haga. 
M. T E R I O . 
"DISPENSARTO "LA'CARÍDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene oíx'idaaos á nuestros 
niños, porque nos faltr. la xeche con-
densada, el arroz y el azúcar que lea 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
á las personan buenas remitan al dis-
cusario. Habana 58. ;sos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no s.> n v -:--
hambre. Dios se lo pasrará y las tier-
r.ísimas criaturas las beDrlecirAn. 
Dr. M. Delfín. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A ^ 
Callao, Perú, Febrero 20—A V 
siete y 45 minutos de la maáaia di 
hoy, fue avistada desde este puerto la 
escuadra de acorazados americaa0s 
G O L E T A D E ARRIBADA 
Isla Barbada, Febrero 20 —Ha 
trado aquí de arribada, por habár 
sele descubierto una, vía de agua ü 
goleta inglesa "Francés", que de ¡a 
Habana navegaba para Weymouth 
Nueva Escocia. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E UN SENADOR 
Washington, Febrero 20.—A las 
nueve y media, esta mañana, ha fa-
llecido el Senador por la Oarolina 
del Sur, Mr. Latimer. 
E V A N S AUN ENFERMO 
Callao, Febrero 20.—Debido al mal 
estado de salud en que se encuentra 
el almirante Evans, el contralmiran-
te Thomas se ha hecho cargo del man-
do de la escuadra. 
M U E R T E D E L G E N E R A L DODGE 
Washing-ton, Febrero 20.—También 
ha fallecido hoy, el brigadier gene-
ral retirado, Franciss Dodge. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 20.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 497,600 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
D e s p u é s de algrinas horas de 
constante agitación, un vaso de 
terveza de L A TROPICAL, ea 
como el arco iris tras la tor-
P B M A R D & L . R I O 
D E D I M A S 
E C O S 
Febrero 17 de 1908. 
1 JJ. 
m i JUEVES 
GRAPM f i X I T O 
A la una de la tarde del día 13 pro-; DEL* N O T A B l ^ C T i P - T O P 
simo pasado, fondeó en este puerto el ESTBENg 9E ggg p£L|C|JLA3 
bo e • V o l a t e . a bordo del cual lie- ¡ Bailes (:ouplet, por la acia. 
? ! Í Ü ^ ^ J . * * ? . ^ a d ^ s : | f a l > a el delegado por la Aduana deja,; lna t la liOS lUoder i l i s laSf 
T a s i t a U r r u t i a , l a S e v i D a n i í a , 
m e m a . 
—os* 
REGISTRO CIVIL 
la Serrana Miss Carola v Carita 
T E A T R O A L H A M B R A 
i r N C I O N D I A K I A 
Dos tandas: ú las ocho y á las nueve. 
lETIHBKOB SEMANALES • 
d 
; cuántas veces, admirando las naves I Habana en estos lugares, señor Adolf o 
de tu claustro silencioso, viendo los | VilLanueva, quien hizo un recorrido por 
caprichosos contornos de los seres que la costa del distrito de su delegación y 
el cincel de un artista olvidado hizo parte del de Arroyos, son el objeto de 
surgir de aquellos piedras; convertí-; velar dentro de esos límites sobre al-
elas en ondulantes guSrnaldás de riza- guien qoie podía convertirse en alija-
das hojas, he creído sentir el paso . riego, para el alijo, en el buque, que 
cauteloso de. las pétreas figuras que en días pasados embarrancó en los Co-
yenían á castigarme por haber osado lorados y que hoy se encuentra afeando-
interrumpir su sueño eterno! nado en dieho lugar, perteneciente al 
Aún más allá surge ante la vista, distrito de ia delegación de Arroyos, 
cual palacio de espuma de nítida I Según nos dijo el señor Vilianueva 
blancura, la sin par Sinagoga, la be-! os su deber, como delegado, pratejer los 
lia alijama, donde los alarifes dieron! mté^éses del FÍ-M con rélíainon á todos 
gallarda muestra del poder de su r i - ! fog afectos, ártícÉcu y mercancías que 
ea fantasía al esculpir los imitables i puedan ser descargados de contrabando 
capiteles de sus columnas, y el dibu-i 5 llegasen á tierra de cuaiquier buque 
jo intrincado de aquellas claraboyas, | naufragitdo ó embarrancado en la cos-
que tamizan la luz para que puedan ¡ t ¿ Como estí) ú l f m;i es lo que sttoede 
apreciarse mejor téntas bellezas. w - o.m' fup el ífóri^ trac obHsó al 1 
- - , . ^ ' l w y u - i . i a e ÛT-. V V - I ^ K I a- 1 H a b i é n d o s e a c o r d a d o p o r l a í u n t a , D r e c t i -
JHuchas veces, absorto en la coá- tgeñór Víilanxieva á hacer su excursión ¡ v a de e s t a s o c i e d a d s a c a r i ¿ u b a s t á i a 
templación de sus nave solitaria, oí ^,..rí4,vn>,g ^ je dvW) treinta horas, a r ! 1 » 8 ^ 1 0 1 ^ - ^ iba ¿ e r f ! c i ó » Wwitjuíos e n - U u i 
crugir la arena del jardín bajo e l ' ¿ f e o de ¡as cuales arribó felizmente .v; ^ c a l i d a d e s a n a s T e a t r o N a c i o n a l , p o r e i 
^„r,„j„ j i i , , ua x 1 p r e s e n t e a n u n c i o , y t é r m i n o de 8 dfas, se l i a -
pesado pie de la guardosa, y he vuel- U t e puerto. | cc púbi ico p a r a g e n e r a l t o n o , ¡ m i e n t o , a f i n 
tO COn presteza los ojos esperando ver; "Baker"—CfUC es el nombre del! de que . los que deseen t o m a r p a r t e o n d i - m a V i r g e n 
en el centro del haz luminoso que en- 'Umix<¡ le. referencia—se encontraba enicha « " b a s t a . p u » d a n e x a m i n a r e l PÜ-RO C»« y ™ ™ )•> d r ; ^ m o ^ i o m i n ¿ o " T 3 
cuadra la entrada una figura hu- ÜCÍO le la yfcita dowmpairado por cond!c,.T8 en **** ' ^ T y pv***nvfr ^ l ^ Z x Y i J ^ r . ^ . <Jî . f ^ ^ f n f SS» 
« . . V • i •a'oa « - m s « u j r a i a j v H ^ 1 ! p r o p o s i c i o n e s ! ciue c o n s i d e r a n p r o . ?den<es. • „ n p m n o saisnend do s u c n l t o , 0 p . 
•nana, envuelta en flotante UiCel, y cCwwpletO. ¡ c u y a subas ta , l ^ . r í l u S a r ~ n e l s a l e n •U- • I^ IZT?- - .* p . A U c a d,- su iceap. P á r r o c o , r . 
S U B A S T A 
Febrero 19 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 2 v a r o n e s b lancos n a t u r a -
l e s ; 1 v a r ó n n e g r o n a t u r a l ; 1 h e m b r a b l a n c a 
l e g í t i m a . 
D i s t r i t o E s t e — 1 v a r ó n m e s t i z o l e g í t i m o ; 
4 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s ; 2 varopea 
b l a n c o s l e g í t i m o s . 
D i s t r i t o Oes te . — - h e m b r a s b l ancas l e g í -
t i m a s ; 1 v a i - j u b l a n c o n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o K . - t c . — Pedro V a l d é s con M a r í a 
I r e n e S a r a c h i c o . 
D ^ F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — J u l i á n M o r a l e s , 58 a ñ o s , 
G u a n a j a y . K e v i U a g i g e d o 19. E s t e r e o s e m i a ; 
, M a r í a l . a r r i n a g a , 17 a ñ o s . H a b a n a . Sit ios 
! m . T n l i ' r . i'.iix' i ; : S i n .-J B e l l o . 3 días, id. 
; Z a n j a GS. A t e l e s t a z i a d e l p u l m ó n . 
D i s t r i t o ¡;,.r.. — . l o s é P a j ó n . 54 a ñ o s , Bf -
| p a ñ a . C-nr.rc-.u-la 14 8.. A n g i n a de pecho ; 
A m . M i a H e r n ó r . r l e z . 51 a ñ o ? , H a b a n a . H . P a u -
I l a . T u b e r c u l o s i s . 
i D i s i r i t o O r s i e . — F r a n c i s c o M a r t í n e z , 3» 
! a ñ o s . E s p a ñ a . Ea B e n é f i c a . A d e r o p a t i a ; F e l i -
i c i a B a t í s . 7.; a ñ o s . C u b a . C á d i z 15. A s i s t o l i a ; 
.losé • a ñ o s . E s p a ñ a . E a B e n é f i c a . 
: T u b e r o u l o . M s : G o u z u l o T r a v i e s o , 29 anos, id. 
L a C o v a d o n f i a . Uretnlíf.. 
^ ASUMEN 
N a c i m i e n t o s ^ 
M a t r i m o n i o . ^ 
D e f u n c i o n e s . . . . . . . 
Fiesta eri la Iglesia de Jesús del Monte 
• a m a r e r a de l a i m a g e n de l a ^ U v e : 
de l o s d e s a m p a r a d o s , a u e w ^ 
\fM>ai.pañ^r<>lJ al señor doie^ado los i s i e n e s de e s t a ¡ S o c i e d a d ai día -
hermanea Areenio v Adolfo Izquierdo i4 1{,-s ocho nieaia dP la noche-
, , , , l T-, • TT H a b a n a .".O de F e b r e r o cl« 190S. 
y el hacendado señor í rattci&eo Her 1 
nández. 
tocada la enhiesta cabeza .. el ai-
roso alfareme. 
Yo soñaba en el Tránsito con el 
judío de luenga barba y ojos astutos, 
de mirada torva, doblado el dorso á 
la pesadumbre de su codicia: aquel 
viejo Leví, usurero de Pedro de Cas- Con el fin de visita ¿ |as ev,,e 
til a. \ o envidiaba a las parleras | Ias ^ ^ sublistril^ se encuentran ! 
golondrinas cuando al volver de la ^ ^ en ^ ¿j fe 
M f t n é n d e z . 
E l p i a d 
«79 
K l S e c r e t a r l o 
Pascual Aeaile. 
a l t . 3-20 
o ac to se r e p e t i r i el cuarto do-
d'-- c a d a mes. te c u l t o 
. > r e c o m i e n d a ^ aiMstenc a a es.e ^ 
h ¡ o s devotos en la HabíMia. " ' la lmen-
s - ñ o r a «le l o s D e s a m p a r a ü o s 
t í á los h e r m a n e 
c spec la l cn -
a" C o í r a d U . 
tierra atncana construían sus ni-
dos en la torre raudéjar del templo 
que jruai-da como alhaja inaprefiada 
un bello atrevimiento de la paleta té-
trica del Greco. Yo he contemplado 
en éxtasis el sepulcro admirable de 
Tavera. obra inmortal del inmortal 
He'rugúete. He creido ver sobre las 
polvorientas lasas de la capilla del 
Cristo de la Luz la mancha bermeja 
que dejó allí la sangre de la ofendi-
da imagen. He hollado el patio del 
castillo, y en el silencio de una no-
che tranquila creí escuchar las voces 
de los monjes Clunienses entonando 
ñor Pranciíjco Valdés Ramos, y don \ 
José RodrígueT; Veliz. Superintendente ! 
é Tnspecior Pedagógico, respeertiva-, 
mente de la provincia. 
Cu-ando esto escribo desconozco lat; 
Supresiones que hasta ahora tengan eu 
su visita, esos antiguos funcionarios dei 
ramo de InstriK^ión Piibli^a; pero tan , 
pronto sepa algo tendré mucho gusto j 
en comunicarlo al DIARIO para oonoci-1 
miento de sus numerosos lectores. 
Anubos .«eñores hospédaii.>o eu la ea-1 
sa del doctor Simón Oarbonell. 
L A S E X O K A 
M a Loreto m i ÍÍ 
r i É 1 c t e . 
AGUILA 112 Y SAN IGNALiO 49. 
DIRECTOR: LUIS B. C O R R A L E S . 
Arítméticíi Mercante y teneduría de libros. Ciligrafia, Mecanografía, 
Idiomas, etc.. etc. Damos el TÍTULO D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
Se adraiten pupilos, medios pupilos y externos. Clase de S de la m a -
I fiaua á V/í de la aeche, c. 483 ^ w 
Y dispuesto su entierro para el diado mañana, viernes. a _ 
ocho de IH misma, su esposo, hijos, hijos políticos, hermanos y 
manos políticos que subtriben ruegan á las personas de sa amis^ 
que se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Gervasio nuru. <> . . 
jos, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, dooue 
despedirá el duelo. 
Habana 20 de Febrero de 190S. 
L d o . F e l i p e S á n c h e z R o m e r _ 
A u r e . i o , J u l i o . M a r í a L u i s a , G u i l l e r m o y J o r g e S m u hez y H o n r i ^ u " - V c l 4 S , 
garría—Joa6 Vf.iez o r r a l e s — L u i s y K n r i q u e R o d r í g u - . : y -"er,!%,<ieZi ^....o B e -
c o — I s i d r o O l i v a r a s — F r a n c i s c o Q u i r ó s — D r . E d u a r d o L c b a r t e y Dr. Ato 
t a a c o a r t . 
- L u t o , F e l i p e , J u a n , - r i g u e l ^fr '̂̂ ^tcarlM 
2765 
>'o s e r e p a r t e n f s<j«Hla>- J 
DIAUIO DE LA MASINA—Edición de la tarde.—Fetvf-ro ZO de 1908. 
y ¡ d a d e p o r t i v a 
propósito de las rebatas. 
^ la reunión que celebró ayer 
^ en la ca-pitanía del puorto, ]a 
^jsión encangada de la orgramza-
< ^ ¿ e las re^at-as nacionales se 
día 23 de Febrero á las 3 en 
p :\L y con el programa si-P. M. y 
ote: 
pinera-




v s^undo $25-00 
¿1 s e r ^ 0 Preimi0 sal0 se otor«a-
. • concurren más de dos canoas.) 
o¿ata de canoas a cuatro remos 
aiont?J Premios: 
1̂ primero. 




Rpcríita de canoas a seis r-emos y 
Premios: $ 275-00 
$ 100-00 
$ 50-00 
.primero. . . . 
\ \ segundo. . , , 
Al tercero. • • • • 
(El tercer premio se concederá si 
j [a prueba tomaíi parte más de 
latro canoas.) 
Hemos de advertir y recordar que 
plazo de inscripción terminará ó se 
¡rrará en la oficina de Prácticos á 
i 10 de ia mañana del 23 de Fo-
fa quedado resuelta k cuestión 
la virada q.ue los concurrentes al 
•ribir Qas eanoas podrán conocer 
ijn la oficina de los prácticos del 
puerto. 
La comisión de regaitas irá á hor-
ado del sfmcxlcador "ZaMo" y desde 
esa lancba de vapor vigilará las prue-
fjis y dará las últimas instrucciones. 
Se saibe que en las regatas de parel 
tomarán parte cuatro botes, y para 
| i de cuatro remos más de tres: pa-
re la de seis reina extraordinario 
entusiasmo; hieharán siete ú ocho 
canoas. 
Con objeto de amenizar la fiesta 
MÍutiea se pedirá al señor Alcald« 
envié á las proximidades de la Ca-
pitanía del puerto la Banda Muni-
eipaí q.ue con sus ecos armónicos da-
M mayores encantos á Üa fiesta n iu-
Sin apartarse de la Clásica Escue-
la Francesa, se han escrito las re-
glas que en estos torneos se obser-
van, y en ios que ia más perfecta 
imparcialidad hace que el entusias-
mo crezca de contienda en contien-
da, guardando siempre verdadera ar-
monía entre las salas y sus repre-
sentantes. 
De cuantos torneos aquí se cele-
bran, entiendo que sería el mejor 
para que de esa viniesen representa-
ciones, aquel en que se discute el 
campeonato por florete, espada de 
comoate y saible, individualmenite, y 
para el que se celebran asalftos pre-
liminares en los días 3 y 4 de Abril, 
primer viernes y sábado de dicho 
raes y el encuentro final en los días 
24 y 25 del mismo, su cuarto vier-
nes y sábado. 
Anterior á éste, que es el último 
de la temporada, hay varios torneos 
de bastante importancia en los que 
Copas de Plata, ó medallas de oro» 
plata y bronce constituyen los pre-
mios, para los que daría con gusto 
información á cualquiera de -las sa-
las de armas que de la joven Re-
pública me interrogase. 
La Sala Alessoni de la que por 
mi querido amigo Paiblito Moliner 
tengo concreto conocimiento, sala que 
me dice ser la que ha levantado 
en esa el espirita dormido, por dras 
de tristeza t a pasados, en el Rey 
de los sports, ó la de mis queridoa 
amigos Alonso y Cheremban, estima-
dos profesores, perseverantes soste-
ruedores del noble arte en Cuba, tie-
nen la palabra. 
Un esfuerzo de todos, sin distin-
ción de bandera, solo por el Artej 
comiéncese el tralbajo y es posible 
se ciñan el_ laurel de la victoria ios 
esgrimistas de Cuba, 
Eicardo E . Manrique. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy. jueves, 20, á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blanoos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
üna Tez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus» 
'^r:'líese. 
j l iuiui l i í l u l u u l l l 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 20. Febrero de 190S 
A TM II de la mañana. 
Los meiores partidos del aBo 
Viernes 21 de Febrero 
á las ocho de la noche 
Beneficio á favor de los fondos de 
la Estación Invernal. 
Grandes partidos y quinielas que 
serán los más sobresaslientes de la 
temporada, -por tomar parte los me-
jores pelotaris del cuadro. 
Procure los billetes en la Adminis-
tración del Frontón. 
ACOERDESE DE LA FECHA 
21 DE FEEREBO 
A 'los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo dia. 
Habana, 20 de Febrero de 1908. 
E l Administrador... 
La mayor parte de lanchas del 
«ricio del puerto y á parte los 
grandes remolcadores que tomarán 
Igernte á su bordo, están pedidas por 
importantes personalidades oficiales 
;para snis invitados que son muchos 
según se nos dice. 
En el torreón de los prácticos f ren-
le á Capitanía se colocarán cien si-
llas á la disposición de las familias 
pe lo soliciten de la "Comisión," 
% fin de que puedan seguir cómo-
damente las regatas. 
MANUEL L . DE LINARES. 
S A L A R O S A S 
Manzana de G ó m e z , entrada 
por Neptuno. 
Estrenos diarios de magrnífleas películas. 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
Oesde New York á la Habana 
I Cada invierno de los que aquí lle-
B0» y ya son doce, pienso lo im-
portante que sería ver representada 
P Cuba en los varios torneos que 
•te celebran en esta parte de Améri-
Í w durante la actual época del año, 
kjo las reglas de "La Liga de Afi-
cionados do Esgrima en América", 
cuya existencia data desde el año 
^ 1 : mas. siempre siguiendo de cer-
el estado del noble arte en mi 
.querida Patria, he dudado si exis-
ta, aun allí, el amor por el ante de 
jit. Georg-e y Cordeláis, como en aque-
ll0s días o)i que unido con Aurelio 
uranadós^mi qoierido maestro y ami-
K «om)partía el sostén y buen nora-
de la sala de armas que en Pra-
"0 86. edificio dol Club Gimnástico, 
•^paba en parte principal y en la 
BE en deliciosas tardes, unas tras 
otras. se reunían hojas de justa fama 
^igos queridos, algunos hoy, en el 
Vlaje ieterno, distinguido elemento 
^'•ai entre los que se cruzaban los 
nombres do Mora, Lebredo, Andux, 
•lartiVz Oliva. Piquero. Dia.go, Mon-
^V,5. Cárdenas. Freyre de Andra-
p • Saavedra, Arnaiz, Pérez-Carrillo, 
^náudez de la Reguera y muchos 
0135. 
Contrafü^ nom de plume, que cu-
reconocido esgrimista, según se 
asluce de sus amenas crónicas de 
me hace 
. más que 
años pasados, en la Habana, 
1 amor por el arte de punta y filo 
^ Por lo tanto me atrevo á pedir 
cultivadores realicen un pe-
sn 1 e5fll*rzo y se decidan á medir 
^s fuerzas con los que bajo las 
%S* - y fa^s da;n su •tkmpo Áe 
i?2 a tan útü como elegante sport. 
^ e Noviembre hasta Albril de cada 
. 0 se celebran aquí cerca de vein-
^ órneos en que floretes, espadas 
combate ó sables son cruzados, y 
nos qile 116 vist0 aisal'tos imiy bue' 
men/ malos, aquellos gradual-
^ ^ Mejorados de año en año, én-
PúKr351 ̂ aparecidos del LinoJeón en 
e ^ ^ / ^ e b i d o al adelanto de .los 
A L M U E R Z O M O N T A Ñ E S 
Hemos recibido de la Beneficencia 
Montañesa, una atenta invitación 
que con gusto reproducimos á fin de 
que los montañeses que por una ú 
otra causa mo tengan nodíicia del 
banquete fraterna'l se enteren por 
nuestro conducto y se apresuren a 
recojer su tarjeta de invitación en 
las oficinas de 'la Beneficencia Mon-
tañesa, con la premura que el asunto 
requiere, pues que la fiesta está seña-
lada para el domingo próximo, co-
mo se verá por este documento: 
ALMUERZO MONTAÑES 
en conmemoración del 25° aniversa-
rio de da Sociedad de Beneficencia 
Montañesa, que tendrá efecto el dia 
23 de Febrero de 1908, en el Hotel 
La Mar, (Chorrera), á las 10 y me-
dia de 'la mañana. 
Cubierto $5-30 oro. 
Allá iremos con cuévano y garro-
cha. Lástima que no esté en la Ha 
baña Perucho Landeras, famoso sal 
tador del Almendares!!... 
H O Y . jueves 20, H O Y 
Cuatro estrenos: Qestohleae. — Peripecias 
de un aldeano.—¿Y mi cabera»—Celo» inte-
rrumpidos. 
E l s impát ico y siempre ovacionado Trio 
Solá.—La cada dia más aplaudida pareja Ash. 
H a llegado NUle Viola D' Costa y sus cuatro 
bellas compañeras ,—Debut el Tiernos. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
B a s e - B a l l 
Otra derrota 
Ayer volvió á quedar derrotado el 
"Matanzas" por el "Almendares". 
E l desafío en conjunto no fué de lo 
mejor. 
E l score es como sigue: 
MATANZAS 
AB. C, H, SH. A. B .] 
Plata española 




tra oro español....... 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes-
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
£1 peso americano 
en plata Española.. 
93% á 93% V. 
96 á 98 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 15% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
á 1.15% V. 
«sgrnna en " E l Fígaro", 
;er que exiate hov, tanto ó 
TEATRO MARTI 
C U A T R O T A N D A S 
floy r e a p a r i c i ó n del gran 
T O R E S K Y . 
G R A I N E X I T O 
DE LA MONTERDE Y LA PILARCITA. 
M a ñ a n a D B B U T de los mins-
trels Gold—Dust Tr ins 
FÜBLIGAGÍONES 
"Letras." 
Con la aceptación que aquí tienen 
cuantos periódicos y revistas se publi-
can en España, las publicaciones loca-
les de i^ual índole parecían destinadas 
al fracaeo ó al menos á cruzar por el 
mundo literario coc una vida lánguida 
incapaz de responder á ningún fin. 
Así debiera ser en buena lógica ya 
que la competencia es inútil y que 
nuestro ambiente político y social no se 
prestan á extensas informoeiones grá-
ficas ni á pródigos arranques de amena 
literatura. Pero la buena semilla rom-
pe siempre lozana y vigorosa aun cuan-
do el terreno no abone su desarrollo y 
he aquí que tenemos revistas que. como 
Letras, lucha airosamente con la citada 
competencia, se abre campo á fuerza 
de literatura afiligranada y consigue 
un puesto que no todas las publicacio-
nes tienen el privilegio de alcanzar. 
Cierto que si un número es bueno 
el inmediato lo mejora; cierto que las 
firmas más conocidas y preciadas bara-
jan las páginas de Letras cuya lectura 
siempre atrayente y sugestiva no cae 
jamás en el machaqueo de fatigosa mo-
notonía; pero ello se debe en gran par-
te á la sabia selección «que de sus mate-
riales se hace y á la dirección acertada 
de los directores de Letras señores 
Néstor y José &£ Carbonell, nuestros 
distinguidos amigos. 
El último número de esta revista 
acredita que no nos equivocamos en el 
juicio que de ella hacemos. 
Ramos, ss. y 2b. » , 2 0 
Q. Sánchez, c I b . * , 4 0 
Ola ve, c í , 4 1 
Sarria, rf . • . w . 4 1 
Acosta, 3b 4 0 
Cirdenas, I b . c . . . 4 1 
Cnrbelo, If 4 0 
T . Pérez, 2b. ss . . . . 4 0 
Medina, p. ., . , . 1 0 











Totales. 83 3 6 1 27 15 9 
AB. f, F. SB. 6. 
R. Valdés, If . . . . S 
Cabañas, 2b. . . , , 4 
Palomino, r f . . 
González, c . , , 
Hidalgo, 3b. . 
Cabrera, ss . , 
Santa Cruz, cf. 
E . Prats, I b . , 




38 8 » 0 27 13 6 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Matanzas: . . . « 0 0 0 0 0 0 0 3 — 3 
Almendares: . . 0 3 0 0 1 1 0 1 2 — 8 
R E S U M E N 
Earned runa: Almendares 2. 
Stolen bases: R. Valdés . 
Double plays: Matanzas 1; por Ramos y 
Sánchez . 
Two ba^erer: Acosta. 
Stuck outs: por Méndez 4; í Olave, Acos-
ta. Péroz y Fallde, por Medina I ; Gonz&lei, 
Called balls: por Méndez 2; & Ramos, por 
Medina 4; 4 Valdés , Cabañas , Palomino y 
Cabrera, por Fai lde 2; & Valdés y Prata. 
Passed balls: Gonz&lez 1. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
Umplres: Pérez y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez . 
Esta tarde 
Lucharán "Habana" y "Almen-
dares ' ' . 
A las tres. 
E l sábado 
En dicho día jugarán "Fe ' ' y "Ma-
tanzas". 
Los de la "oola". 
Junta 
Mañana viéraes, á las seis de la! 
tarde, se reúne el Tribunal de la Liga, 
para resolver la protesta presentada 
por "Almendares" contra el "Fe". 
En el Marino 
El Sr. Rufino Pujol, Secretario de 
"La Anunciata" (Sección de Sport), 
nos invita para el desafío de base ball 
que ha de tener lugar á la una de la 
tarde del domingo 23 del corriente, en 
los terrenos del Marino, Cerro. 
Agradecemos la invitaición. 
MENDOZA. 
Los comerciantes de víveres 
En los salones de la Secretaría de 
a Lonja, se reunieron los comerciantes 
importadores de víveres de esta pla-
za, bajo la presidencia del Sr. Maciá, 
l>ara ultimar los acuerdos tomados en 
la asamblea anterior, referente á las 
condiciones en que se harán las ven-
tas á los comerciantes del interior. 
Por unanimidad fueron aprobadas 
las bases presentadas por la comisión 
que fué nombrada al efecto. 
También se acordó hiareer público 
por medio de la prensa y durante un 
mes consecutivos los acuerdos toma-
dos por los comerciantes, así como 
imprimir una circular conteniendo las 
bases aceptadas, para que sean remi-
t.-^aá por los comerciantes Á sus clien-
tes del interior. 
Noticias de la zafra 
En Caibarién. 
De un extenso artículo que ha pu-
blicado " L a Correspondencia", de 
aquella localidad en su número del 
17 del actual, extractamos los si-
guientes párrafos, en los que se tras-
lucen muchas cosas que no se di-
cen: 
"Con un tiempo muy seco y bueno 
vienen trabajando con bastante bue-
na jornada los poderosos centrales 
"Xarcisa" y "Victoria" de Yagua-
jay. 
Lo único malo que se presiente, tan-
to allá como en todas las fincas azu-
careras de la isla, es la carencia de 
braceros. Estos vagan semierrantes 
de un lado para otro, sin fijeza al-
guna. 
Con este motivo muchas veces fal-
ta caña en los conductores, porque 
no hay suficiente personal para la 
tumba, alza y acarreo. Es natural 
que una vez que las fincas paguen 
sus mensualidades á los obreros, la 
situación económica del pueblo mejo-
rará algo, porque el dinero que per-
ciban los trabajadores se distribuirá 
por todo el término. 
Falta ahora que las fincas paguen 
con puntualidad, para que los pocos 
braceros con que cuentan no ae mar-
chen en busca de trabajo en otras 
partes, porque entonces la molienda 
tropezaría con infinidad de obstácu-
los insuperables. 
Ahora bien: la causa de que los 
braceros no permanezcan en las fin-
cas azucareras por toda la zafra es 
lo escaso del jornal que perciben. 
No es que falten braceros, es que 
un padre de familia no puede subve-
nir á las necesidades de ésta y ;á la 
suya propia trabajando en una finca 
en la cual el dia que trabaja gana 
un peso plata, y tiene que pagar su 
comida en la cantina ó fonda, 
A esto hay que agregar que pier-
den casi todos los días un cuarto de 
día, unas veces por lluvia, otras por 
descomposiciones on las maquinarias, 
etc. 
E n Cuba, pues, no faltan braceros 
los que hacen falta son jornales," 
Ventas de tabaco 
en la Vuelta Abajo 
En su edición del 17 del actual, da 
cuenta La Fraternidad de Pinar del 
Rio de las ventas que se han efectua-
do en aquella provincia durante los 
dias del actual mes y son como sigue: 
"Durante la semana que hoy ter-
mina se han embarcado por la Esta-
ción del Ferrocarril del Oeste de es-
ta ciudad 765 tercios de tabaco en 
rama que con 5,359 desde primero 
de Febrero -á la fecha, hacen un total 
de 6,124 tercios. 
De ellos han sido comprados para 
la Compañía de Henry Clay and 
Bock & Co., por don Manuel Higuera. 
5,273 tercios y el resto por compra-
dores de las casas de Suárez Murías, 
Antero González y Romeo y Julieta. 
Los precios á que se han pagado 
son de regulares á buenos, y con arre-
glo al surtido y número de tercios 
que tenía cada vega. 
Todo el tabaco que había deposita-
do en la ciudad y vegas colindantes 
á la misma—que estaba sin vender— 
fueron compradas por el señor Hi-
guera. Las otras casas han com-
prado por las lomas, principalmente 
por Vi ña Ies. 
La cosecha actual sigue su curso 
datural, cortándose el 4 abaco «n 
muy buenas condiciones, secando con 
tiempo apropiado y libre de toda hu-
medad que pudiera perjudicarlo. El 
que queda en el campo que fué sem-
brado tardío, está en inmejorables 
condiciones, pues desarrolla sin pre-
cipitación y libre de plaga. 
El tabaco que está secando, al de-
cir de los inteligentes, podrá torcerse 
tan pronto reciba un mes de pilón, 
y se haya seleccionado por clases, 
pues es poca la miel que tiene." 
Enorme diferencia de cálculos 
Telegrafían de Washington, que en 
los oentroe oñci-ales de aquella capital 
Ke admite, que es de mucho demasia-
do bajo el presupuesto de gastos de 
coste de construcción del Canal de 
Panaaná, calculado no más que en 
39.705,200 dollars, cu'ando hacen las 
personas peritas ascender dicho pre-
supuesto ;i 210 millones de dolían. 
Movimiento marítimo 
E l "Albingia" 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy procedente de Hamburgo, con 
catrga y 97 pasajeros. 
E l "Bavaria" 
O n carga y 60 pasajeros entró en 
puerto hoy procedente de Hamburgo 
y escalas el vapor alemán "Bavaria". 
E l "Mascotte" 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" fondeó en puerto hoy, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E l "Otta" 
Conduciendo 4.112 saoos de azúcar 
salió ayer para New York, el vapor 
noruego "Otta". 
E l "CMilda" 
Con carga general salió ayer para 
Buenos Aires y escalas, vía Matanzas, 
el vapor inglés "Casilda"*. 
E l "Montevideo" 
Ayer salió para Veracruz el vapor 
español "Montevideo", con carga y 
pasajeros. 
E l "Reina María Cristina" 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
Ooruña y Santander, el vapor correo 
español '"Reina María Cristina", con 
oarga, eorreepondencia y pasajeros. 
VENTAS BE OCASION 
Etaminas superiores á 13 centavos. 
Piezas X a n s ú , 2 2 varas á $1. 
Blusas bordadas á 50 centavos. 
Esenc ia de S á n d a l o á 40 centavos. 
" L a I s l a d e C u b a 
5 5 , M O I N T f i 5 5 
LOS J U E V E S SELLOS DOBLES, 
c 675 1-20 
La protesta de un hacendado 
Con fecha 16 del aotual nos favore-
ce un conocido y experto hacendado de 
las Villas con una atenta carta, de la 
.que extractamos los siguientes párra-
fos: 
"Voy á hablarle de la actual situa-
ción econónrica, de lo perjudicial que 
son las optimistas propagandas de al-
gunos importantes periódicos, respecto 
al estado general del país; de las apre-
ciaciones exageradas sobre la produc-
ción azucarera, hechas por acreditadas 
entidades en el mercado de Cuba, y de 
lo mucho que estos y otros factores han 
perjudicado á los que trabajan, dicien-
do lo que no es. 
"Quizás, debido á lo dicho, los com-
pradores de nuestra metrópoli mercan-
til, nos están llevando los pocos azúca-
res que elaboramos, á tan bajos precios, 
como si hubiera muchos, y los campos 
de caña fueran como los primitivos 
bosques vírgenes, qne cubrían este sue-
lo privilegiado. 
"Es mi modesta opinión que la Isla 
no cierra el millón de toneladas, segúu 
los informes -que llegan de todos los 
centrales, corroborados cada vez más, 
por lo que se viene observando des. le 
que se m-etitron los machetes al campo, 
que mida, como la pólvora, al decir de 
nuestros campesinos. Y no crea usted 
nada de aquello de la arroba más de 
azúcar por cada cien de caña, que al-
gún guasón ha comunicado á Mr. Mt-
goon y á la Secretaría de Agricultura, 
con iratenciones, sin du»da. de tomarnos 
el pelo." 
Lonja del Comercio 
de la. Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : # 
Almnren-
60 barriles cerveza neffra BaalUsco, 113.00 
barriles. 
70 cajas queso Pata«r&8 R. H, 128.00 <jtL 
45 id. vino Sltgres Predilecto, $7.50 caja. 
15 id. sardinas sin espinas Universal de 
100|4, 11.15 los 4|4. 
10 Id. calamares rellenos de 10014, $30.50 
caja. 
65 id. fresas Claveles Rojos. $6.50 id. 
100 id. sidra E l Gaitero, m]. $5.00 Id. 
50 id. Id. Id. E l $4.76 Id. 
6 Id. chorizos Tda. de Cuba, ral., $4.25 i d 
6 id. Id. id. id. |4. $4.50 id. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T a A V r - S L i 
Par» <eracruz y escalas vapor alem&n A l -
bingia. 
Para Tampico vapor a lemán Bavaria. 
Dfa 19. 
Para Xew York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A E. Woodell. 1 
B»ra Mobila vapor noruego Times por L . 
V. Place. 
BUQlTgS CON REGISTRO ABIERTO 
Día l t : 
Para Mobila, v ía Mariel. goleta inglesa H. J . 
Logan, por L . V. Place. 
Para Corufia y Santander vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1S: 
Para Veracruz y escalas vapor aTemftn A l -
bingia por H. y Rasch. 
De tráns i to . 
Para Tampico vapor a lemán Bavaria por 
y Rasch. 
De tráns i to . 
P a r a Santiago de Cuba vapor noruego Got-
thard por Lykes y hno. 
De tráns i to . 
Para Knights Key vapor Inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
Para New York vapor noruego Tal i smán pot 
L . V. Place. 
Con 6.604 sacos azúcar. 
Para Buenos Aires y escalas v ía Matanzas 
vapor Inglés Casilda por J . Balcells y 
comp. 
2 cajas drogas y carga de tráns i to . 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy 
W cajas magnesia y carga de tránsi to . 
Para New Y o r k vapor noruego Otta por D. 
Bacdn. 
4.112 sacos azúcar. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T J / E C - \ R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. José R i v a — Carlos Perera — V. 
Alonso y familia — L . Quintanal — Oscar 
Fernández — Mercedes Tinaley — José G a r -
c ía — E . González — M. Pérez y 69 tourls-
tas. 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
m á n Albingia. 
Sres. Adolfo Celorio — Etelv ina Suáre» 
— José García — Juan Arnaiz. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Ur ina-
rias .—Cirujla en general.—Consultas do Vi 
á 2.—San LAzaro 246.—Teléfono 1342. 
D Í HERNANDO SE6üÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Peche 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enlermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C. 450 26-1F 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapta, Te lé fono número 790. Habana. 
20042 78m-12D 
Doctor José T. Agnirre 
Médico-Ciruiano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato diqre^üvx 
Consutta d iar ia de 2 á 4. 
c 405 W7m 
t F 3 




A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
De 10 d 11 }r 2 A 4 tarde. 
Habana 98. — Habana 
26-10 212» 
MA1EL ÁLVAREZ GARCÍA 
A B O G A D O Y N O T A J . I O 
A b o g a d o d e l a £ t n p r < v u i D i a r i o de 
l a M o r i n o , y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
, CUBA 29, altos. 
A . 
D r . ^ M a n u e l D e l ü n . 
Médico de Mftoa 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Telé fono 910. 
A . 
Empresas l e rean t i l es 
ENTRADAS 
Día 1S: 
De ^-«rport (New> en 4 dfas vapor ameri-
cano transporte Ki lpat i ick , capi tán Mo-
rrison, toneladas 5046 con carga y 217 
pasajeros á Quarter Master. 
Día 2*. 
De Hamburgro y escalas en 22 dfas vapor 
a lemán Albingia. capi tán Kantzan. to-
neladas 4636 con cargra y 97 pasajerso á 
H. y Rasch. 
De Hambargro y escalas en 32 d ía s vapor 
alem&n Bavaria capi tán Bode, toneladas 
3898 con carga y 60 pasajeros á H . y 
Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte, capitán Alien, to-
neladas 884 con carga y 69 pasajeros á 
G. l a w t o n Childs y comp. 
S A L I D A S 
D í a 1». 
Para New York vapor noruego O t t a 
Para Buenos Airea y escalas vía Matanzas 
vapor i n g l é s Casilda. 
Para New York vapor noruego Ta l i smán. 
Para Veracruz vapor español Montevideo. 
Para Knights K e y vapor ing lé s Halitax. 
COMPAÑIA ANONIMA 
i N M E Fábrica de Hielo y CerYetería 
" L a T r o p i c a l " 
S e g ú n previene el art ículo I X del Regla-
mento de esta Compañía, l a junta general 
ordinaria tendrá lugar el día 23 del corrien-
te mea á cuyo efecto y por dispos ic ión del 
Sr. Presidente, se convoca á los señorea 
Accionistas para que el expresado día. á las 
doce, concurran al S a l í n de Sesiones del 
Banco Español de la Is la de Cuba, calle do 
Agular números 81 y 83. 
E l Secretarlo. 
J . Valenzueia 
APSRTÜRA DE REGISTROS 
Día 20: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para Coruña y Santander vapor español Re i -
na María Cristina. 
Para Santiago de Cuba vapor noruego GMO--
thard. 
648 6t-lT-6m-18 
A s o c i a c i ó n d e P r u j i i r t a r ; » » , i n d u s . 
t r í a l e s y v e c i n o s Í!«« los b a r r i o s d o 
C e r r o y V i l i a n i i e v í i . 
SECRETARÍA 
E s t a Asociación efectuará su Junta gene-
ral ordinaria, el Viernes 21 del corriente 
mes, á las 8 y media de la noche en la 
casa Tul ipán número 4, morada del Sr. Pre-
sidente. 
L o que de orden del mismo se publica 
para conocimiento de los Sres. Asociados, ro-
g á n d o l e s concurran á dicho acto, en el que 
la Directiva dará cuenta de los trabajos 
efectuados durante el ú l t imo semestre, tra-
tándose á la vez de asuntos de verdadero 
Interés para la Asociac ión. 
Habana 17 de Febrero de 196S. 
E l Secretarlo Contador. 
Manne! Ramos Izquierdo. 
2638 4t-l* 
DIARIO D 3 L A MARINA—Edición de la lardo.--Fohi-ero 20 de 190S. 
H a b a n e r a s 
MOTAS 
De anoche. • 
TTna boda elegante eu Belén. 
La gentil y graciosa Lolita Muxó 
Oníá sn .suerte ante los altares á la del 
joven y distinguido doctor Francisco 
J. Larrien. 
Hija és la novia del ilustrado cate-
drático del Instituto, doctor Alejan-dro 
Muxó. uno de miembros más sa-
lientes de la Directiva, del Ateneo y 
persona muy amable y 'muy cumplida. 
Celebróse la ceremonia eu presencia 
de un escogido concurso. 
Nunca más encantadora la señorita 
Muxó que luciendo ante el ara sagrada 
de los amores sus galas nupciales. 
¡Qué linda y qué interesante! 
Apadrina-da la boda por el dqctor 
"Muxó y la distinguida danm Rosalía 
Torres viuda de Larrieu. en ella actua-
ron, en elase de testigos, por la novia, 
e! señor Alberto Torres y Mendiola y 
#•? Ledo. Emilio Iglesias y por el novio, 
el señor Ernesto de Castro y el doctor 
Juan M. Mehocal, presidente de la 
Audiencia de Matanzas. 
Camino de esta poética ciudad salie-
ron los novios en el Ferrocarril Cen-
tral . 
Allí pasarán las horas primeras de 
una luna de miel que ojalá sea inago-
table *en bienes y en venturas para los 
simpáticos novios. 
* « 
Más de anoche. 
E l baile 'de E l Progresó, con todo de 
«er de pensión, resultó el mejor y el 
rroSs lur-iido ñf la temporada. 
iCuántas y cuán graciosas mascari-
la$ poblaban de alegría aquellos salones 
de la floreciente scciedad de la Víbora! 
E l eajmaval.. en E l Progreso, ya tie-
ne su suerte asegurada. 
Pasé por el Malecón. 
La noche, serena y fresca, convidaba 
á La alegría de aquel lugar, animado 
anoche por la retreta ique ofrecía, con 
la brillantez de todos los 'miércoles, la 
popular Banda de Artillería. 
E l Nacional, como noche de moda, al 
fin. veíase muy animado y muy concu-
rrido. 
E l público de los miércoles, siempre 
tan selecto, siempre tan distinguido, 
estaba en mayoría. 
¡ Qué preciosa la sala! 
La temporada del Nacional se pro-
longará hasta el domingo para compla-
cer así un deseo general. 
Obras nuevas serán las que se lleven 
á estas últimas representaciones, figu-
rando, entre otras, el estreno de Lo tea-
tral, de un compañero de redacción tan 
ilustrado y tan querido como Alfonso 
Hernández Catá. 
También se prepara la función de 
gracia de la gentil y bella actriz María 
Lujan. 
•Será él sábado, probablemente. 
Y no olvidaré hacer mención, entre 
las notas de anoche, de la gran entra-
da que tuvo la beneficiada de Actuali-
dades, la airosa y celebradísima Sevi-
lla nita, flor de gracia y simpatía en el 
teatrico de la calle de Monserrate. 
Tuvo aplausos á granel. 
• * 
Miramar. 
Entre el señor Tirso Mesa, dueño 
del edificio de Miramar, y su arrenda-
tario, el caballero americano Mr. Bur-
bridge, se ha firmado un contrato bajo 
las condiciones siguientes: 
Mr, Burbridge construirá hasta 
cinco pisos en Miramar y San Lázaro 
2, cuyos planos ha de someter primera-
mente al señor Mesa para su aproba-
ción. 
Mr. Burbridge cederá libremente al 
señor Mesa y á su familia un piso 
entero que dé á San Lázaro 2. arre-
glándolo y alhajándolo á satisfacción 
del señor Mesa. , 
. Mr, Burbridge pagará un alquiler 
de $11,000 en moneda americana, anua-
les, libres para el señor Mesa, siendo 
por cuenta de Mr. Burbridge hs con-
tribuviones tedas, incluso plumas de 
agua. etc. 
La duración del contrato será de 
veinticinco años, quedando la reedi-
ficación y todas las mejoras á benefi-
cio leí dueño actual. 
Es de celebrar el maguo proyec-
to concebido por don Tirso Mesa y 
Mr. Burbridge que dotará á la Ha-
bana de un soberbio edificio con fren-
te á la calle del Prado entre la ave-
nida del Malecón y la calzada de San 
Lázaro. 
"Oos fiestas americanas. 
Una mañana, en el American Club. 
para conmemorar el nacimiento de 
Jorge Washington. 
La otra, el sábado. 
Consistirá en una gran recepción 
que ofrecerá Mr. Morgan. Ministro 
de los Estados Unidos, en su residen-
cia de Marianao. 
Para ambas fiestas se ha hecho 
una extensa' invitación entre las fami-
lias más distinguidas del mundo ha-
banero. 
Otra fiesta. 
El baile costumé á que hice ayer 
referencia, tomándolo del carnet 'de 
la amable Ainérica, se celebrará en 
la elegante casa de la señora Dulce 
María Junco de Fouts. 
Fiesta infantil . 
t 
« • 
La señora Susana Beuítez de Cár-
denas, dama tan distinguida y tan 
interesante, ha fijado los martes se-
gundas y jueves segundos de mes co-
mo días de recibo. 
Noticia que me apresuro á hacer 
pública para conocimiento del esco-
gido grupo de sus amistades. 
Desde Alemania ha llegado un ca-
ble comunicando á sus familiares de 
esta sociedad el grave estado en que 
se encuentra una distinguida dama 
cubana. María Josefa Mora, esposa 
del ilustre representante del Brasil 
en la corte imperial. 
La noticia, ha venido á sorprender 
dolorosamente. apenas llegado á la 
Habana, á un hermano de la dama, 
eí señor José María Mora, mi amigo 
tan querido. 
Votos hago, en nombre de una so-
ciedad que la recuerda con tanta 
Bm&ftUa, po r t e l restablecimiento de 
* 
En perspectiva. . . 
Para el 28 del actual está señalada 
la beda de la bella señorita Corina 
García Montes y el joven doctor Ar-
turo Aballí. 
Boda del gran mundo. 
*% 
Hoy. 
Noche de moda en Payret con 
tandas cinematográficas y números 
de •varietés. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S 
T E A T R O J L B M 
Hoy 20 de Febrero, función por tañías 
L a a l e g r e t r o m p e t e r í a . 
T e n o r i o f e m i n i s t a . 




Ayer acudió numeroso público á la 
función de 'Moda. Brillaba en palcos 
y üunetas lo mejor y más bello de la 
Haibana. 
Represenitaron la comedia de los 
hermanos Quintero ititualada " E l 
amor que pasa" en la que se distin-
guieron Paco Fuentes. Antonio Are-
valo. María Luján. Ro.si Castillo y 
sobre todo Waldo Fernández . 
Y á propósito de Waldo Fernández, 
hoy jueves será el beneficio de tan 
simpático y talentoso actor. Ha ele-
gido para su función de gracia una 
obra de los Quintero que ihará reir 
mucho ' ' L a musa loca", y para f in 
de fiesta " L a Victoria del general." 
Es de suponer que hoy va todo el 
mundo ail teatro á festejar al genia-
lísimo atítor Waldo Fernández . 
En breve estrenarán una obra de 
nuestro compañero Alfonso Hernán-
dez Catá, t i tulada " L o Tea-tral," 
de la que tenemos muy buenas -re-
ferencias. 
P a y r e t 
Frank Costa ha combinado para 
esta noche un exccilentc programa, 
como íunción de moda. 
í é í r enan seis películas, selec-
cionadas entre las mejores de las re-
cibidas recientemente por la Em-
presa de Payret. 
Las tituladas C-estcihilene, Celos 
interrumpidos. ¿Y mi cabeza? y Pe-
ripecias de un aldeano son archisu-
periores. 
Yicentico Lamy, el joven maestro 
director, me dice que es t renará va-
rios va'ls y danzones. 
Mañana, viernes, debut de Mlle. 
Viola D'Oosta y su troupe. Este es 
el primero de una serie de debuts 
que se sucederán en el favorecido 
Payret. 
La sala de Payret se ha de ver hoy 
como todos los jueves, siendo el lu-
gar de cita de todo el público. 
A i b i f i t i 
E l último estreno sigue dando juego 
y sosteniendo el cartel. La alegre irotn-
peiería es una de las obras que más 
han guátado en Ta temperada y sus in-
nnmerable.s personajes pasan por la es-
cena con notorio regocijo del público 
•'[ue los aplaude con entusiasmo. 
Este bonito pasatiemípo va hoy en 
primera tanda, y Tenorio feminista y 
Los falsos dioses en segunda y última 
respectivamente. 
Para mafiana. viernes, se anuncia el 
D i c e n l o s D o c t o r e s 
que nada daña tanto á las señoras delicadas de salud como el uso del corset y más 
ti tienen por costumbre usarlo apretado; pero hé aquí que 'nosotros en nuestro 
afán de proporcionar á las damas habaneras lo mejor, lo más cómodo y más ele-
gante que eu esta prenda se confecciona, tenemos para las que no pueden sopor-
tar otros corsets, un modelo construido expresamente bajo la inspección de un 
sabio facultativo de Paris, 
Es el CORSET SAI^AKOR tan ventajosamente conocido de%muchas de 
nuestras favorecedoras. 
Precio para gruesas y delgadas $8.50. 
O b i s p o c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , 
T e l é f o n o n. 3 9 8 , R i c o , P é r e z 
8 0 
y CaM 
estreno de JSX alma de Dios de Arn i -
ohes, y se activan los ensayos de LOA 
siete cabriUas. 
Marti 
Para hoy. y después/de los debuta 
de ayer, anúnciase la reaparición del 
transforniista Toresky: repetición del 
lleno de anoche y del éxito de anoche. 
^ Toresky cuenta entre el piíblico con 
muchas impat ías : tiene el don de ha-
cer reir. que en el teatro es el que más 
se aprecia, y cada aparición suya es 
un éxito; quizás, como transforniista 
deje algo que desear en la rapidez con 
que se transforma, pero como actor có-
mico es muy bueno. 
Con Toresky t rabajarán la Argeli-
na, la Mouterde. la Pilarcita y Cadieux. 
Mañana debutarán los Goid dust 
twius of New Y o r k . . . ¿(He dicho algo? 
Actual idades 
E l beneficio de Aurelia. 
La función de gracia de la sin par 
Aurelia Q Sevillanita. ha batido el 
record de cuantos beneficios se han 
celebrado en el favorito teatro de 
Ensebio Azcue. Fué mejor que el 
de ia famosa Carmela; mis público, 
más entusiasmo, más flores y más 
regalos. 
Es verdad que la beneficiada es la 
gracia pura y qne turo verdadero 
gusto en preparar el programa de 
su serata d ' honore, 
Federico Frasquier!, ^1 jefe de 'los 
que declaman las "pe l í cu las habla-
das", se nos reveló anoche como au-
tor, pues suyos son los preciosos en-
tremeses que fueron tan aplaudidos 
anoche. 
Las producciones del simpático 
Frasquieri están l'lenas de sal andalu-
za, repleta de chistes y de admirables 
situaciones cómicas. Fra-squieri to-
mó parte directa en la función y 
bailó un cake walk con la beneficiada 
que resultó admirable. 
Felicitamos á Aurelia—la estrella 
de "Actualidades"—por el éxito 
alcanzado y á Federico Frasquieri 
por su doble triunfo como actor y 
como autor. 
plata española. 24 boquillas de ámbar 
y otros objetos. 
Se ignora quien ó quienes fueran 
los autores del robo. 
Al transitar por la calle de los An-
geles esquina á la calzada del Prín-
cipe Alfonso. D. Eugenio González 
Méndez, residente en Gloria 140. fué 
alcanzado por un t ranv ía eléctrico, 
que le causó la fractura del antebra-
zoz derecho, de pronóstico grave. 
E l Sr. González considera casual el 
hecho. 
De un cuarto alto de la casa Co-
rrales 166. domicilio del turco Jacobo 
Falo, le robaron de un b a ú l ' q u e ten ía 
gjblerto, la suma de 225 pesos plata 
española que guardaba en un peque-
ño saco. 
E l autor del robo penetró en la ha-
bitación rompiendo eL balaustre de 
una ventana que da al tejado de la 
casa núm. 164. donde se eucontró una 
teja rota de fresco, y se supone su-
biera á éste por la caifa núm. 168, que 
está desocupada. 
El Sr. Juez del Centro conoció de 
este hecho. 
Anoche ocurrió una alarma de m-
cendio en la casa calzada de la Reina 
número 20, donde se encuentra esta-
blecido un almacén de tabaco de los 
señores Muñiz, Hermanos y Compa-
ñía, á causa de haberse prendido fue-
go á la picadura que estaba deposi-
tada en un barrí'!, en el segundo piso 
de dicha casa. 
E l encargado dei almacén don 
José Muñiz Diaz, con otros emplea-
dos apagaron el fuego arrojando el 
barr i l incendiado á la calle, sin que 
ocurriera otra novedad. 
S a l a - R o s a s 
Para hoy, nn magnífico programa. 
Figuran en él películas interesan-
tísimas, con varios estrenos. 
A l final de cada tanda bailará la 
Malagueñita. 
V 
En el ingenio "Senado" (Cama-
güey) se quiemaron unas doscientas 
arrobas de caña. Él origen del in-
cendio se desconoce. 
—En la colonia "Qovadonga", 
(Placetas) se quemaron casualmente 
unas seil mil arrobas de caña. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la Clínica 'San Rafael" fué asis-
tido por los doctores Pereda y Lámar , 
en la mañana de ayer, el blanco Felipe 
Miartínez Ourbelo. vecino de Suárez 
núm. 39, de una contusión de segun-
do grado en el parietal derecho, y l'a 
fractura completa de la pierna del 
mismo lado, de prouóstico grave. 
Refiere el paciente que el daño que 
sufre lo recibió en los momentos de 
bajarse de un ómnibus frente á la ex-
presada Clínica, y al a t raves«r la cal-
zada fué alcanzado por el t r anv í a 
eléctrico núm. 58 del ramal de Jesús 
del Monté y Muelle de Luz, que lo 
arrolló, cosnideramio el hecho casual. 
El lesionado fué trasladado á su do-
micilio y La policía dio cuenta de este 
suceso al Sr. Juez de Instrucción del 
Oeste. 
Eu el café " L a Nueva Ind ia" , cal-
zada del Monte esquina á Paseo de 
de Martí , se cometió un robo, consis-
teute en dos pesos plata que estaban 
en el cajón de la venta y otros dos 
que estaban en la carpeta del escri-
torio. 
De la vidriera para la venta de ta-
bacos y cigarros, se llevaron 12 cente-
nes, 5 pesos americanos y 15 pesos 
Por el doctor Fontanills, fué asis-
tido ayer tarde el blanco Herminio 
Castelilanos Sevilla, vecino de Santos 
Suárez número 6, en Jesús del Mon-
te, de quemaduras de primer grado, 
de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica. 
Estas lesiones las sufrió en su do-
micilio al inflamársele el alcohol que 
estaba en un reverbero, que le cayó 
encima. 
E l hecho fué easuail. 
Junto al cuartel de Bomberos de 
la calzada del Cerro, sostuvieron 
ayer tarde una reyerta el blanco 
Juan So'lis Larrea, y el mestizo Eligió 
Marín, vecinos ambos del número 
420 de la precitada calzada. 
Scdís le dió de golpes con una pala 
á su contrincante, y éste se defendió 
con una faja, resultando ambos le-
sionados levemente. 
Los reyertistas fueron entregados 
á sus padres por ser menores de edad, 
para que hoy 'los presentaran ante el 
señor Juez Correccional, del distrito, 
á quien se dió cuenta de este hecho. 
A'l estar recogiendo sus muebles 
para mudarse á la calzada de Ayes-
te rán esquina á Infanta, la morena 
Mar ía Caballero, vecina de Santa 
Catailina irúmero 2, notó que de un 
baúl, cuyas visagras fracturaron, le 
habían sustraído doce cucharas nue-
va?, de plata, doce cuchillos, doce 
tenedores, doce cucharitas y otros 
objetos, sin que pueda precisar quién 
ó quienes sean loe ladrones. 
Luís Muro Hugust. (a) "Comini-
t o " , vecino de la calle de Mar t í 
número 88, fué detenido por un vigi -
lante TU la plaza del mercado de 
aqued barrio, á v i r tud de la acusa-
ción que le hace don Gui'llermo ^ To-
ledo Herrera, vecino de la finca " L a 
Ciruela", de ¡haberle hurtado varias 
aves de un gallinero, cuya puerta 
fracturaron arrancándole el candado 
que la cerraba. 
Se ocupó el candado y un saco 
conteniendo aves. 
Hl detenido niega la acusación. 
Ayer ingresó en la casa de salud 
" L a Pur ís ima Concepción", don Ju-
lián San Mar t ín Delgado, empleado 
y vecino de Villegas 79, para ser asis-
tido de la fractura del maleólo de la 
4 • -•-«H 
F R I E D . K R U P P A k t i e n ^ e s e s l i c h a f t G R Ü S O R S W E R K í 
M a g d e b u r f f - B u c k a u . T 
A L E M A N I A . 
t 
E l a b o r a los m e j o r e s a c e r o s del mundo 
Especialidad en 
Máquinas de moler, desmenuzadoras con m motores, etc. 
Maquinar ia para cafetales. M á q u i n a s de t r i t u r a r piedras, etc. 
I Eepresentante en la Isla de Cuba 
O T T O D . D R O O P . Edificio dei Banco Nacional, sala 515. Habana, t 
c 52?. mlt 1 P 
S A L O N T E A T R O " N E P T U N O " 
pierna izquierda, cuya lesión sufrió 
casualmente en el patio de su domi-
cilio al resbalar y caer contra el pa-
vimento. 
E l estado del paciente fué califica-
do de pronós-tieo. grave. 
Q A C E T I L L . A 
En Mar i .— 
Toresky, el gran transformista, hace 
esta noche sru reaparición en el popular 
Martí. 
Pondrá en escena laá aplaudidaí; zar-
zuelas C k n francos y Suegro modelo, 
obras en las cuales ejecuta más de dos-
cientas trans-formaciones. 
Tamibién la simpática y siempre eele-
bradísima bailarina y coupletista la be-
lla Monterde, cuyo debut llevó anoche 
al coliseo de Adot y Argudín numero-
so público, cantará nuevos couplets. 
Baiilará la graciosa, niña Pilaroita, y 
la bella Argelina se hará aplaudir con 
sus bonitos couiplets. 
Además se estrenan seis vistas cine-
matográficas de ta. famosa casa de Pa-
thé. • 
Mart í estará esta noche como siem-
pre : de bote en bote. 
Oro viejo.— 
Un sabio á todos tenía 
iLa condición tan opuesta. 
Que siemipre entraba en lia fiesta 
Cuando la gente sa l ía ; 
Y el f i n desto ipre,guntado. 
Era por dar á entender 
Que los sabios no hau de thacer 
¡Lo que el vulgo, siempre errado. 
Alarcón. 
Lo insuperable.— 
No hay duda aLguna que lo verdade-
ramente insuperable para la higiene de 
la cabeza, es el Agua de Quina Tónica 
de Planté, que elabora la perfumería 
"(La Constancia," situada como todo el 
mundo sabe, en Manrique 96. 
E l Agua de Quina Planté, l impia el 
cráueo de caspa, hace crecer y desarro-
llar el cabello y lo perfuma agradable-
menite, formando una artística cabe-
llera. 
Véndese en sedería y farmacias, y en 
todo lugar en que se vende quincalla. 
Oro viejo.— 
A l rey la hacienda y la vida 
se ha de dar ; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma sólo es de Dios. 
Calderón. 
Periódicos.— 
Entre la úl t ima remesa de publi-
caciones llegada á la gran librería de 
Obispo 135 figura el cuaderno de 
E l Arte del Teatro correspondiente á 
la primera quincena de Febrero. 
Viene muy interesante. 
Inaugura en sus páginas una sec-
ción sobre la vida de los autores y 
da la prefereaicia á Vi ta l Aza, el re-
gocijado é inagotable escritor, quien 
relata su biografía en fáciles é in-
geniosas quintillas. 
Habla del estreno de la zarzuela t i -
tulada E l Regimiento de Arlés y de 
otra obrita que lleva el nombre de E l 
día de Beyes. 
Trae una interviú con la diva cu-
bana Beatriz Vil lar . 
Y , como complemento, engalanas^ 
la* edición con un curioso trabajo so-
bre la comedia La rosa del rancho, 
que ha obtenido un éxito tan rui -
doso en el teatro Belasco de Nueva 
York. 
Forman parte de esta remesa Blan-
co y Negro y Los Síicesos. 
Y el cuaderno de E l Cuento Se-
manal con la novela La senda estéril, 
de Arturo Gómez—Lobo, ilustrada 
p^r César Alvarez—Dumont. 
A escoger I 
Cómo curan al rey de Bélgica.— 
Para curar la gota al rey Leopoldo, 
el Dr . Sonreí, de París, emplea un sis-
tema muy curioso, que consiste en me-
ter ol pie enfermo de su majestad bel-
ga en una caja, invención de un espe-
cialista alemíán, y hacer pasar por el 
interior de la misma, una corriente de 
aire caliente. 
E l sistema está dando los más hala-
güeños resultados. 
Por este mismo procedimiento ha he-
cho dicho doctor muchas curas nota-
bles, entre ellas la del barítono Lassa-
Ue, que paseando descalzo por la pla-
ya, se hirió malamente con un pedazo 
de concha. Hubo que amputarle varios 
dedos, y comenzó á sobrevenir la gan-
grena, de modo que los médicos más 
ilustres anunciaron la muerte del can-
tante para antes de una semana. 
Gracias al Dr. Sonreí, sin embargo, 
el funesto presagio no se cumplió: 
Lassalle, aunque con algunos dedos me-
nos, está hoy tan sano y tan bueno co-
mo antes del accidente. 
" C o l l a de S a n t M u s " , " A i r e s d'a m i ñ a 
t é r r a " y 4<Teatro C u b a " 
Proiito ss i B i i m CÍ el GÍMÉEMO MON1 
ALTAS NOVEDADES NUNCA VISTAS. 
c 619 F 13 
T I N T U R A F R A N C E S A V E S E T A l 
L a mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en las pr inc ipa les famnac ias y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Acular y Obranw. 
• t 11 F 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
Polvo d e n t í f r i c o 
del D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
El íx ir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D rogueríaj, perfu-
roerías y Boticas de la isla. 
ci06 tF 3 
Limosna, 
Para entresrai' á i 
Betancourt. cuya ' J v F 
{-nos hedió Públi ^ ^ 
A la donante m,* 
*aa fresco.— te ^ « i ; 
Pectoral de U Z £ % * 
La neta final.— 
A Rodríguez, qaie 
completa, le han dado 
miento. * c n ^ presuroso Ti 
^ echa de rodillas a,ntc L ^ 1 ^ 
exclama: Un CristJ/j 
— i Me han igualado á K 
También me 'han dado u J ^ 4 
merecerla. aa cr^ s-T 
ESPECTACULOS 
TEATRO NACIONAL — 
Compañía Dramática de 1? 
Fuentes. ae 
Be f̂ÍCIÍ0 ^ a u d i d o ealá • 
ven TV aldo Fernández. oon 1* V 
La musa loca y La v i c t o r i ^ ^ 
TEATRO PAYRET. 
Ultimas creaciones cinema . 
eas.v Compañía de V a n ? S H 
Empresa Frank Costa 
E l Trío Solá. la par,ja ^ 
ciclistas Franz Cogswell an . lv lo 
TEATRO ALBISU.-I d H^ 
Compañía de Zarzuela 
A las siete: Cinematógrafo 
Fimeión por tandas. 
A las ocho: La alegre t r o m p e é 
A as nuevo: Tenorio femin l t¿* 
A las 'diez: La patria chica 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo yVariedades RI 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde 1 




Bailes y couplets por la Coralitô  
la Argelina, la bella Monterde v k 
niña Pilarcita. Ejercicios por eí J 
del alambre Mr. Cardieux. 
Reaparición riel celebrado transfol 
mista Toresky con grandes novedad» 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.-Fuiw 
ción por tandas y los domingos ma. 
tinées. 
Bailes y couplets por Tasita Un í 
tia. Conchita Soler. La Serrana, la 
Sevillanita. Los Modernistas y el J 
lebre imitador Tip-Top. 
Reaparición de las bailarinas Miss 
Carola y Miss Carita. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALA-ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades~Fim. 
ción diaria. 
En los imtermedios bailes por la 
Malagueñita. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela ti-
tulada Napoleón. 
A las nueve y media: Me hace fé] 
ta un hombre. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingos. 
Habrá Mmitaña Rusa.—Ruleta Hn-j 
mana.—Cinematógrafo. — Palacio d»j 
los monos. — Templo de la risa.-i-
Mobilis iu mobilis.—Carrousel. — EH 
trolla giratoria. — Exposición I m q 
rial.—Tiro al blanco.—Bolos america-
nos, franceses y españoles.—Palaci» 
del centavo.—Fotografía del minutaí 
—Congreso Zoológico. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Xeptuno y Galiano—Cmematógra^ 
fo y Variedades. 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenos de ropa y si 1 
L a CASA GRANDE, un precioso es-
pejo con marco dorado, tocó á la 
ñorita Margarita Caabro, Prado ^ 
Habana. 
A N U N C I O S VARIOS 
DON JOSE Fernández May2^ « rS 
de Madrid y dependiente del t-aie 
Neptuno v Zulueta. desea saber ei P» 
de su hermano Antonio Ferna.itíez * 
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